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El binomi Cardell-Mira, ja es història. (G. Deya).
Helene Rigas Kuras hace unas semanas que duerme en tmo
de los lavaderos.
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Es va reunir amb els seus companys de partit
Josep Moll critica a Sóller
la gestió del Govern Balear
L'empat a Ciutadella, providencial
La crisi del C.F. Sóller
en vies de solució
(Per V.P.).— El divendres de la setmana passada, la premsa local i els co-
rresponsals dels diaris de Palma, eren convocats pel PSOE local, a una roda de
premsa. L'objectiu era informar de la política del partit en les sessions del Par-
lament de la Comunitat Autònoma i , a la vegada, expresar els seus punts de
vista sobre les gestions que està duguent endavant el Govern Balear d'A.P.
Asistien com a polítics
una bona representació del
Secretariat i quadres del
partit: En Josep Moll
(Secretari General), En Toni
Mestre, i N ffiric Ribes.
Desde Sóller, oficiaven i
presentaven: Enn Toni
Garau, m , en Ja e
Colom, En Ramón Bisbal i
en Josep Rullan (portaveu
del grup de l'Ajuntament).
S ifficià l'acte amb una
exposició d'En Josep Moll,
el qual criticà la gestió del
Govern Balear, d'A.P., amb
aquestes paraules: "El
Govern Balear est—a en
franca bancarrota. No
desenvolupa les
competencies amb una línia
homogénia. D'aquesta
manera està perdent el
suport d U.M. i així pareix
que a mida que acosten les
eleccions, U.M. se vol
distanciar cada vegada més
de
• Després d atkuest curt
parlament, se dóna ja la
paraula als periodistes, per
tal de que li formulassin les
preguntes oportunes.
Srtmanari.— Aquests dies,
se parla molt de la Part
Forana, de la que se diu que
és la que du el pes i
Josep Moll.
1 è-ssència del mallor-
quinisme. Inclús un diari de
Palma deia que els donants
de sang, la majoria són de
pobles.
Moll.— Això va relacionat
amb ses declaracions d'En -
Lozano, un senyor vengut
de Madrid, que_ assesora a
En Canyelles. Hem de
considerar que es 70 per
100 des mallorquins de
Palma són de sa part forana
i que han anat a viure-hi per
trobar feina. Aquestes
manifestacions d'En
Lozano, l'autodescalifiquen
No creim en mallorquins de
la. ó de 2a. Es vot de sa
part forana és pes
c onservadurisme, no per
mallorquinisme
S.— Desde fa molts
d'anys, Sóller ve
reivindicant el seu problema
d aillament i de
comunicacions defectuoses.
No he entés mal
es plantejaments que
s'oposen a un túnel.
M'estranyaria que sa majoria
de sollerics no fos partidari
des túnel.
SANITAT
Actualment s'està
adequant un edifici per tal
d'instaLlar-hi una Unitat
Sanitària a compta del
Govern Balear. El problema
ha sorgit ja desde el principi,
quan els metges plantegen
no assistir-hi.
(Passa a pàgina 5)
Divendres passat esta-
llava la noticia: sis jugadors
del Sóller eran apartats de la
disciplina del club al temps
que Miquel Cardell deixava
automàticament de ésser en-
trenador. Rebumbori i ver-
sions per a tots els gusts. Lo
cert es que es prescindeix de
Braulio, Pepe López, Mun-
taner, Bibiloni, Marcelo i
Elías, per afrontar el difi-
cil partit de Ciutadella. Al
banquet, Joan Socías. Els
mentats jugadors foren subs-
tituits per integrants del Só-
ller At.. L'exit fou rodó.
Lluis Mira havía jugat fort,
a guanyador. Després del 1-
1-1 de terres menorquines,
es produí una lógica refle-
xió i les postures es varen
atracar fenn. Dilluns una
maratoniana reunió, dimarts
primers contactes i dimecres
primera solucó. De moment,
Mateu Bibiloni i Marcelo ja,
se han reintegrats al entrena-
ments.
—Estam a dimecres a
vespre. Un grup d'aficionats,
encapçalats per Jaume-An-
toni Aguiló senior, ofereix
una torrada a la plantilla.
Lluis Mira, com esta ara
mateix Pafer?
—En víes de solució.
En principi ja hi ha un
acord total amb el juga-
dors Marcelo i Bibiloni
que estaran, si el entre-
nador ho considéra oportú,
diumenge davant el Calvia,
ja que com pots veure, estan
ara mateix entrenant a tope.
En la resta de jugadors, hi
ha un principi d'acord. Això
esta supeditat a lo que final-
ment acordi la directiva, una
junta que per cert a la
reunió de dilluns me va
donar un vot de confiança.'
Som responsable per tant
de totes les posibles solu-
cions. Que quedi clar. Com
també queda clar que cer-
caré sempre els acords que
mes convenguin al nostre
club.
—Els jugadors en princi-
pi semblaven molt fermes a
la seve decisió. Que ha
passat perque es giràs la
truita?
—S'els ha fer veure que
les postures estaven una mi-
ca equivocades, ho han re-
conegut i això ha facilitat
bastant les coses. En vistes
això la directiva a dins lo
que devía també ha aflui-
xat un poq uet.
—Resolts el temes Mar-
celo i Bibiloni, que pasa-
rà amb els altres quatre?
—Encara que també se
han fet algunes gestions al
respecte, això no vol dir
que estigui ni molt manco
solucionat aquest altre te-
ma. Mos ho hem de pensar
bé. La postura de la direc-
tiva es manten de moment
i passaràn alguns dies abans
de la resolució final. -
(Passa a pàgina 8)
Una mujer vive en el lavadero de Sóller
Sa histèria començà
dijous- 11 d'octubre es
vespre, quant es president
de sa Creu Roja Local va
donar a coneixer sa seva
negativa de que es projectàs
sa pel.lícula anunciada si
dins ella o a en es col.loqui
posterior sortís es tema
OTAN o qualque altre que
segons ell estigués relacionat
amb política, puix recordà
que sa Creu Roja es neutral.
Lo curiós desfet es que feia
més d'una setmana que•
havien demana t es local i ell
no va mostrar sa seva
negativa fins es vespre
abans.
Rapidament sa tingué que
cercar nou local lo que un
dia per s'altre no pareixia
resultar gens fàcil.
Tingueren sort: a Can
Cremat. Es Conseller digué
que si xerraven amb en
Guillem Bernat i ell donàs es
vist i plau podrien emprar
una sala. A sa rellotgeria el
trobaren i donà el seu
consentiment. Endavant, ja
tenien locaL
Divendres 12, cajAespre.
ilNlés problemes! Sa gent
de sa Coordinadora per la
Pau i el desarmament, que
(Passa a pagina
Ultimamente duerme y
practicamente hace su vida
en el lavadero que se
encuentra al lado de la
• Estación del Ferrocarril de
Sóller, lleno de basura,
humedad, insectos, a mas de
tatas, murciélagos, etc. etc.
No dispone de mantas, ni
de ropa de ninguna clase,
sólo tiene la que lleva
puesta, se •alimenta de
zumos, y algún trozo de
coca, y de algunas bebidas
alcohólicas.
• Helene Kuras, de 45 arios,
nacida en Francia pero
nacionalizada espariola
desde hace muchos anos,
casada, al parecer separada,
con hijos algunos ya con la
mayoría de edad.
Encontramos a esta
desgraciada mujer,
dunniendo encima de uno
de los asientos del lavadero,
como ya hemos citado,
despertandose con la luz
que hizo el "flash" de la
fotografía que
reproducimos. Tenía un pie
c o mpletamente hinchado,
un constipado alarmante,
así como unos fuertes
espasmo s nerviosos. El
estado francamente era
lamentable. Le preguntamos
por qué se encontraba allí, a
lo que nos contestó que por
que no tenía a donde ir, ya
que en ningún lado la
querían. Al preguntarle por
su familia nos diría que no
sabía nada de ella, pero que
tiene hijos ya mayores.
- qué duenne a estas
horas de la tarde aquí? •
—Porque por la nocN
tengo miedo ya que, a veces,
me persiguen para robarme
y si no les doy los cuatro
duros que llevo me pegan y
maltratan como hicieron el
otro día que me quitaron las
seis mil pesetas que llevaba
y me pegaron por eso por la
noche duermo al lado del
Ayuntamiento.
—0 sea, que usted recibe
una paga.
—Sí, de diez mil pesetas
al mes, pero como no
dispongo de otros medios
poco puedo hacer, no tengo
trabajo, no me encnentro
(Pasa a pagina 5)
El president de la Creu
Roja negà
_ 
• el seu local per
a un col.loqui pacifista
Aquí llega Yago
Aqui'llega Yago,
aquí viene trotando,
pisa fuerte su caballo
y desentierra con sus cascos
el suelo bajo el sendero,
zarzarnoras a los lados.
La dama que escucha los ecos
en la ventana se desespera
y olvidando su deshonra, con fé ciega,
al viento sacude las làgrimas de su pafitielo arru gado.
PEDRO FRONTERA.
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per :"Jiquei Ferrà i Martorell
Mentre a Düsseldorf neixia Ulrich Leman, deianenc
d'honor i glòria universal de la pintura, a Sóller es
desbordaven les aigues.
Ulrich Leman, patriarca
dels artistes de Deia, nascut
el 15 d'Petubre dé.1885- a
Düsseldorf ja és centenari.
Ha sobreviscut per tant a
dues guerres i des de fa més
de 50 anys habita a la Villa
deianenca, prolífic i feliç. El
podeu trobar a Can Pelat.
Bé mereix el nostre
homenatge.
—I el president Cafiellas
regalà al pintor un siurell de
plata en el transcurs d'una
animada festa celebrada a
l'hotel "R esidencia". El
batle, Epifanio Apesteguia
entregà a l'artista una placa
conmemorativa. Moltes
cares famoses i conégudes es
donaren cita: George
Sheridan, el cònsol
d'Alemanya, el director del
Museu de Düsseldorf,
Tomas Graves...
—Que sigui per molts
d'anys!
—I commemoram tarnbe
aquesta setmana les grans
inundacions de Sóller fa
també ara cent anys, la més
terrible de la que es té
noticia i de la que parla,
entre d'altres, el nostre
estimat i recordat poeta
Guillem Colom al seu llibre
"Entre el caliu i la cendra".
Ja en aquell mateix anys
1885, l'historiador Josep
Rullàn, a l'imprenta de
Felip Guasp va editar un
llibret contant fil per randa
aquella desgràcia...
—I ja que estavem parlant
de Deià i dels deianencs, no
està demés aplaudir la
iniciativa d'editar una
colecció de cassetes de les
rondalles mallorquines
dirigides per Joan Mas, el
nostre dramaturg i escriptor.
Aquests cassettes estaran a
l'abast de qualsevol, a un
preu standard de 395
pessetes i la gravació ha
estat cosa de la Companyia
Zanoguera-Alfaro.
—I sembla 'que no ha
•tingut massa bona crítica
q'obra •teatral que posà en
escena l'amic Noguera cl'urí
•original de Gabriel Sabrafín
i que tracta 
-d'un - personatge
històric-llegendari sempre
present a Sóller que és
Benet Steve. Llàstima.
Haurem d'esperar alguna
altra obra, poètica, literària
o també teatral que posi el
personatge al lloc que
pertoca. De totes maneres
vivim a un país on la crítica
és ben , sovint pessimista i el
crític, tal volta, massa
exigent. Gabriel Sabrafin,
com crític teatral de molts
d'anys se'n haurà donat ara
compta de lo feixuga que
pot resultar una crítica per
un autor...
—I tant!
—I diuen que enguany hi
ha hagut menys incendis
forestals que l'any passat
però així i tot no ens podem
alliberar d'aquesta plaga del
nostre temps. Aixi per
exemple a Artà ha estat gros
i també a Eivissa i
Formentera. En total més
de 500 hectàrees a Balears...
—Vaja! Es ben trist
aixb... I tanta sort que a
Sóller...
—Calla! Ja va bastar amb
lo de Muleta! Rellamps!
—I ja s'acosten les
jornades d'Histepria Local
que cada any celebra el
consabut organisme
autonòmic, sempre a càrrec
de l'Institut d'Estudis
Baleàrics. Enguany és ja el
cinqué que es fan aquestes
trobades amb ponències i
comunicacions, quasi
sempre sota un títol
monogràfic comú a tots els
treballs. Enguany la cosa
tracta sobre la Mallorca
Islàmica. Donat la gran
quantitat de vestigis
ceràmics i d'altres, trobats a
Sóller, bé ens agradaria una
contribució d'algun
investigador solleric a la
Història musulmana de la
nostra vall...
—Si. Per part meva i del
meu col.laborador  Julian
Garcia • presentarem una
comunicacoó que ens ha fet
bullir el brou del 'cervell
però crec que ha valgut la
pena per la seva
originalitat...
de que tracta?
4Que deis voltros dels
moros?
—Ah! Sorpresa!
•ha` - trolçat,' aquesta
matinacja, el cadaver d'un
jove. Aleshores era jutge
municipal, Vicenç Ferrer
Rul.lan i suplent, Pere
Antoni May ol Arbona.
Identificat el mort, resulta
ésser Antoni Arbona
Barceló, fadri de 28 anys i
persona de bona fama i
excel.lenta reputació. Eren
prop de les 6 h. de la
matinada quan fou
descobert el cos mutilat de
Pinfortunat jove.	 •
1.894-15. El Rector de
Sóller • Mossen Miquel
Bennassar casa "in articulo
mortis" al Senyor Francesc
Canyelles Puig, fill del
Metge Pere Lluc Canyelles i
propietari de la Casa i finca
dita Can Puigderros, amb la
jova, de Fornalutx, Josepa
Mayol Sastre. El casament
es celebrà a casa del malalt a
les 11 hores del vespre.
1.913-15. - Entrada,
solemne, de Mossen Llorenç
Mas i Mesquida com a
primer Rector de la Nova
Parroquia de Fornalutx.
El corredor Jaume Mayol
Nadal (Penya) guanya el
campionat d'Espanya de
ciclisme en pista. Unes dos
mil persones, solleriques i
fornalutxenques, aniràn a
esperar-lo a Pandana de
Pestació de Sóller.
1.950-20. A proposta
d'un o dos regidors,
PAjuntament pren Pacord
de donar el nom cPun carrer
a Mossen Antoni Caparó
Busquets pels seus vint i dos
anys del ministeri pastoral.
1.894-17. Als 30 any
mor el Sr. Francesc
Canyelles Puig, propietari de
Can Puigderros.
1.913-17. Una carta
d'Antoni Colom (Roig),
manifestant que el nou
campió de ciclisme Jaume
Mayol Nadal és
fornalutxenc i no solleric,
s`ha publicat en el periodic
"L'Almudaina" de Ciutat.
El nostre setmanari,
comentant aquesta carta,
aclarirà que mai s`ha discutit
el lloc de naixença del
campió Mayol però que els
fills i vesins de Fornalutx
sempre han sigut considerats
fills de la contrada de Sóller.
1.970-26. La centraleta
manual de telefons és
traslladada del "carrer de
Palma" a la bòtiga de Can
Corona en el "carrer
major".
1.963-13. L'Adoració
Nocturna de Sóller celebra,
amb gran pompa i
solemnitat, una "Vigilia
d'Espigues". A les quatre
del mati té lloc la processó
amb el Santissim pels
voltants del camp de Sa
Rutlana.
1.890-14. En el lloc dit
"S`Olivar Major", no gaire
enfora del cementeri, una
La urbanización Costa Brava
de Muleta, completamente legal
amar
estaurant
Port de Sóller
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El pequetio cohete
Y se comienza
formulando tan clara
afirmación saliendo del paso
del contenido del
artículo-reportage publicado
en el "SOLLER" el pasado
día 5 de Octubre.
Y se justifica dicha
afinnación por los siguientes
hechos:
1.— La Urbanización
Costa Brava de Muleta fue
realizada en base a un
proyecto del Ingeniero D.
Andrés Parietti y der
Arquitecto D. Bartolomé
Vaquer, habiendo sido
aprobada por la Comisión
Provincial de Urbanismo en
fecha 3 de Julio de 1968,
habiéndose publicado dicha
aprobación en el Boletín
Oficial de la Provincia el día
27 de Julio de 1968.
2.— Por cuanto, en
desarrollo de dicho
proyecto convenientemente
legitimado, se dotó a la
organizacion de TODOS los
servicios que en aquel
momento exigía la
legislación administrativa,
concretamente, red de
•electrificación, estación
transformadora y
colocación de farolas,
asfaltado y encintado de
aceras y sistema de
evacuación de aguas fecales
por fosa séptica y pozo
negro.
3.— Que, en la actualidad,
dicha urbanización tan solo
pende de que, en
cumplimiento del último
tramite administrativo, sea
•recibida por el
Ayuntamiento de esta
pasando a ser sus
viales e instalaciones de
dominio público.
De todo ello que pueda
afirmarse con toda
rotundidad la total legalidad
de la urbanización.
Lo que se hace en el
artículo-reportaje es
destacar, de una forma
equívoca, la cuestión
relativa al sistema de
sUministro de agua, que,
antes que nada hay que
serialar, no estaba prevista
en el proyecto toda vez que
no se exigía en la legislación
vigente en el momento de la
aprobación de la
urbanización la existencia
de dicho servicio.
Pese a no ser una
obligación de los
promotores el dotar a la •
urbanización de un sistema
de suministro de aguas y
pese a no existir ningún
compromiso a este respecto
con ninguna persona publica
ni privada, los promotores
entendieran hace algunos
arios que sería muy
ventajosos para la
urbanización la dotación de
dicho sistema, sin que,
insistamos, nadie pudiera
obligarlos a ello.
Para dicha mejora los
promotores en su día
instalaron la correspon-
diente red de tuberías en la
urbanización y
construyeron un depósito
regulador en la parte alta,
Ilegando a adquirir incluso
el correspondiente motor de
elevación de agua para el
correcto funcionamiento de
dicho servicio.
A la hora de poner en
funcionamiento dicho
sistema los • promotores se
hallaron con la dificultad de
que el sistema municipal de
distribución de aguas en el
Puerto de Sóller al que• se•
debía conectar la instalación
de la urbanización se
hallaba, en aquel momento,
en un estado muy deficiente
y que por el Ayuntamiento,
dado que los técnicos
dudaban que pudiera resistir
el sistema municipal la
presión necesaria, no se
daba el visto bueno a la
conexión.
Ante dicha circunstancia
el Ayuntamiento propuso, y
los promotores aceptarori,
que por éstos se
constribuyera a una refonna
global de todo el sistema de•
distribución de aguas del
Puerto de Sóller.
Dicha reforma incluía el
ref orzam iento de las
tuberías de distribución y la
construcción de un depósito
regulador sobre Sa Mola,
que permitiera la
distribución del agua por
gravedad a todo el Puerto de
Sóller incluída la
Urbanización Costa Brava
de Muleta.
Como contribución a
dicho proyecto los
promotores de la
urb an ización mencionada
entregaron al Ayuntamiento
la cantidad de 1.000.000 de
pesetas.
•A la vista de que el
tiempo iba transcurriendo y
de que dicho proyecto
municipal no se Ilegaba a
realizar los promotores
conscientes como son de la
mejora que supondría la
ínstalación definitiva del
sistema de aguas, al que,
siendo reiterativos, nadie les
puede obligar, realizaron un
nuevo proyecto para la
urbanización consistente en
la instalación de un depósito
regulador en la
urbanización. Dicho
proyecto esta aún hoy
pendiente de la preceptiva
autorización administrativa.
De todo ello que
querarnos dejar sentado por
ultima vez:
1.— La Urbanización
Costa Brava de Muleta es
totalmente legal y no
atraviesa ningún tipo de
problemas.
2.— Los promotores no
estan obligados por nadie
a realizar un sistema de
distribución de aguas.
3.— Pese a ello, y
conscientes dé la mejora que
supondría, han realizado
dicha instalación, que tan
solo pende para funcionar
de la culminación de
algunos tramites
administrativos, que han
sido los que han supuesto
un gran coste económico y
de tiempo, haciendo
extremadarnente difícil la
puesta en funcionamiento
del sistema. •
PEDRO S1 A U CANALS
Ajuda a Mèxic
La Parròquia de Sant
Bartomeu i Acció Social
organitzaren, a nivell d'Ar-
xiprestat, una col.lecta ex-
traordinària per ajudar als
dagnificats en el terretrè-
mol de Méxic.
resultats:
P. Fornalutx. . . .8.800 pts.
P.S. Bartomeu. . 87.315 pts.
L'Hospital  9.311 pts.
P.R.Penyafort . 32.700 pts
Sa Capelleta. . . .3.500 pts.
P. de Biniaraix . .5.277 pts.
P. de L'Horta . . 11.500 pts
H. Sant Felip . . 13.907 pts.
P. de Deyà 9.117 pts.
Total.  181.377 pts.
Grup D'Ajuda i Marginació.
Esta historia empieza en-
un pequefio pueblo, con
pocos habitantes y nifios
muy atrevidos.
Yo formo parte de una
pandilla y tenemos un jefe
que se llama 'f omas.
Tomàs es muy mandón,
pero simpatico, y quiere
realizar un gran suefio.
Quiere volar a otros planetas
y conocer a los
extraterrestres.
Por ahora tenemos un
volante, un embudo y dos
cuerdas no muy largas para
empezar a construir el
cohete.
Estarnos en el pueblo en
vacaciones de verano.
Tenemos que ir al
malollente basurero para
coger cosas que nos sean
útiles para el cohete. Todos
nosotros tenemos de nueve
a diez arios y el pueblo
--que conoce nuestra idea—
nos va a ayu dar.
Ilace un día espléndido,
el sol refleja sus rayos por
todas partes y no se ve una
sola nube en el cielo.
Tenemos que hacer una
c`olecta para ver si logramos
reunir algunas piezas mas
para el cohete. Ahora os
tengo que dejar porque
vamos a hacer esa colecta.
Hemos recogido de
nuestro pueblo y vecinos
una radio estropeada, un
colador, tres latas de
conserva vacías, una
làmpara, un faro CON•
PILAS! !
Esta noche he dormido
muy bien y he desayunado
leche con Cola-Cao que me
ha sabido a poco. Son las
tres de la tarde y hace un
día un poco nuboso, pero
tengo calor. Estamos en el
-asqueroso basurero y...
hasta ahora.
—Yo, Tomás, voy a coger
la primera pieza de este
basurero...
--Eso no es verdad,
porque yo ya he cogido este
paraguas roto.
Pablo. Bueno,
como decía, yo voy a coger
una ttke las piezas màs
importantes. ¡Pablo!
Ttheme el paraguas, que yo
ya lo había visto.
—Todos —; iBIEN! ! .
Nuestro amigo el
mecànico nos ha regalado
dos coches de desguace que
serím muy útiles para la
carrocería y el motor del
cohete.
Hace cinco días que
trabajamos en el cohete que
ya tiene forma y motor pero
no funciona.
Juan, que es el mecànico,
ha inventado un motor que
funciona metiéndole papel
con los dos motores de los
coches en desguace y nos
Ilevaremos los libros del
colegio del curso anterior
para utilizarlos en el motor
del cohete. Solamente
vamos a ir siete nifios en el
cohete y sólo comeremos
pastillas en lu,gar de pollo o
de sopa 5rZté5-e'rernos agua.
—;El mótor funciona!
;Viva! Podremos realizar
un gran suefio.
Nuestros pacIres nos
haran fotos con los trajes
puestos que nos ha hecho
Pedro, "el sastre".
l'ambién se han enterado
de nuestro cohete otros
pueblos y ¡ah! El paraguas
que encontró Tomàs en el
basurero va a ser el
sím bolo de nuestra
pandilla y lo hemos pintado
en una bandera.
El pequerio cohete no es
muy cómodo pero tiene
unos buenos sillones que
antes eran de los coches de
desguace. También tiene un
televisor en que no se ve la
pantalla pero sirve para
comunicarse —hablar y
escuchar— con nuestros
familiares y amigos del
pueblo. Tenemos una pista
de despegue y mariana
partiremos al espacio.
Tomás sube el primero a
la nave muy orgulloso con
su traje nuevo y brillante del
color de la plata La cuenta
atras y... estamos volando!
Prirnero iremos a la luna,
después iremos a otros
planetas y a conocer a los
extraterrestres.
Al llegar a la luna Tomás
tiene miedo y decide bajar
el segundo por si acaso... La
tierra es blandita y fresca
Hemos conocido a la Luna
porque había un letrero que
lo indicaba. Vimos a un
extraterrestre. Era un pajaro
muy valiente pero no tenía
pico, era de color rosa, sólo
tenía un ojo, cuatro orejas,
tres patasoy una cola muy
larga. ,Hablaba un idioma
muy pàmcido al nuestro
porque nós dijo que tenía
frío y que se Ilamaba Amis.
Le dimos Un trozo de
manta y nos dijo que nos
devolvería el favo-r
guiandonos por el espacio y
nos enseriaría a alguno de
sus amigos.
Primero fuimos a un
planeta muy raro: era
cuadrado, de color gris claro
y muy pequerio. En este
planeta vivía un amigo de
Amis. Era Clagu y se parecía
a un elefante con alas, no
tenía cola, las orejas eran
pequenitas y las patas
delgadas. Le hicimos una
foto con su planeta después
fuimos a Saturno. Tenía
unos anillos de• oro
relicientes y el planeta era
mas pequefio que la Luna y
de color rojo. All vivía un
marciano como nosotros de
aspecto pero era de color
verde y la cabeza cuadrada.
Era muy simpatico y Felipe
quiso que le hicieran una
foto con el marciano.
Visitarnos unos planetas
mas con extraterrestres muy
raros, pero simpaticos.
— Qué pena! Se nos
acaban las pastillas.
—;Sólo queda un libro!
—Tenemos que regresar
inmediatamente a nuestro
querido hogar, "se lo
comunicaré a mi madre"
dice Tomás.
Seguro que si hacemos
otro viaje serà divertido y
tenemos amigos
extraterrestres y en la Tierra
nos conocera mucha gente.
Cuando Ilegamos a la
Tierra solamente se veía
mar. Faltaban pocas hojas
del libro y vimos tierra a
lo lejos. Aterrizamos en
unas tierras desconocidas
donde la gente hablaba un
idioma muy
- raro pero
fuimos bien acogidos. La
gente abrió paso a una
persona a la que seguía otra
que se acercó a nosotros y
habló nuestro idioma
porque nos felicitó y dijo
que saluclàramos a la
muchedumbre que tan bien
nos acogía. Esta.bamos
contentos!
Les pedimos algún libro
para poder regresar a
nuestro país y un hombre
que nos supiese guiar al
pueblo.
Nos lo dieron encantados
y al Ilegar al pueblo había
mucha gente de muchos
pueblos que nos aplaudia y
nos hacía fotografías. Esas
personas nos pidieron si
zueríamos ir a vivir a la
ciudad y muchas cosas màs
pero nosotros renunciamos.
Desde ese momento
comimos pollo y sopa en
vez de pastillas y f
-trimos en
bicicleta en vez de conducir
el cohete.
JESUS SAMPEDRO,
12 afios
(Del Concurso •de
edacciones 1.985 del
A yuntamiento
	 Iler).
En el quinto aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller el 19 de Octubre de 1980
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Recordaníos a todos sus amigos tàn dolorosa pérdida y les comunicamos
que la misa que se dira el proximo día 24 a las 630 de la tarde, en la
Parroquia de San Ramón de Pefiafort del Puerto de Sóller, sera aplicada en
sufragio del alma del finado. Se agradecera su asistencia o que de otro modo
le tengan presente en sus oraciones.
t, ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE0. miguel caparo Busquets
•	 COBRANZA VOLUNTARIA:
PASE A LA RECAUDACION EJECUTIVA
Habiendo superado ampliamente el período
voluntario y su prórroga, se comunica a los
sehores contribuyentes que hasta el 31 de
OCTUBRE continuarån estando al cobro, en
periodo voluntario, los recibos de los
impuestos y tasas siguientes:
Recogidas de basuras; Alcantarillado;
Desa ües en la vía pública; Inspección de
motores, veh ícu los y establecimientos;
Voladizos sobre la vía pública; Letreros y
publicidad; Escaparates y vitrinas; Entrada de
vehículos y reserva de aparcamiento; Solares
sin edificar; Solares sin vallar; Aceras sin
construir; Vigilancia especial de
establecimientos; Ocupación del subsuelo;
Lucernarios y respiraderos; Carros; Bicicletas,
cotos de caza y tenencia de perros. ,
Transcurrida la citada fecha los recibos
pendiente de cobro p sarn sin otro aviso a la
Recaudación Ejecutiva.
I IVIPORTANTE: La Oficina de
Recaudación permece abierta según el
siguiente horario:
MANANAS: De 930 a 1330 horas, de
lunes a ábado. -
TARDES: De 16 a 18 horas, excepto
sM3ados.
Sóller, 16 de Octubre de 1985
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom.
COFRADIA DE PESCADORES "SAN
PEDRO" A LOS PESCADORES
RECREISTAS
- La Cofradia de Pescadores "San Pedro", de Sóller,
por la presente hace un ruego a los recreístas para que
se abstengan de pescar en la zona denominada de "an-
danes", en donde los profesionales tienen colocadas
las boyas, mediante sorteo, para captura de Ilampu-
gues.
La presencia de gran número de embarcaciones de
recreo en aguas próximas a dicha zona entorpece y
ahuyenta esta especie, perjudicando sencillamente a
aquellos que han de ganar el sustento propio.
De no hacer caso a estas recomendaciones, esta
Cofradia se veria en la necesidad de tomar otras me-
didas.
EL PATRON MAYOR
JUAN GALINDO ACOSTA
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60 anys de casats A punt de celebrar-se
la Festa de les Verges
Demà, dia
del "Domund"
El 21 croctubre l'Esglesia
venera a Sta. Ursula, que va
esser immolada amb les
seves amigues en els primers
segles del cristianisrne.
Anaven juntes desde Grab
Bretanya, atravessant centre
Europa per arribar en
peregrinació a Roma. Les va
sorprendre la persecució
contra els cristians que
tenien declarada els Hunos,
gent guerrera i dominant...
les mataren a totes, no se
sap exactament quantes
eren peró si que eren
bastan tes i totes verges.
Aquest fet i les despulles de
les santes, es veneren a una
herrnosa Basílica de galeries
d'estil gótic alt, en el Baix
Rhin, comarca de Renania i
en la bellissima ciutat
alemanya de Colonia.
Aqui. tenim l'arrel de la
devoció que senten per elles
ses atlotes fadrines i
virtuoses, que es tradueix
avui en dia encara després
de quinze segles d'aquest
fet, amb unes "serenates"
La tercera edad de
una Asociación infatigable
siempre, trabajando y
siempre al pié del cafión,
mas que una Asociación de
3a. Edad, tendríamos que
decir una asociación de
gente joven y dinamica, ya
que nunca paran, puesto
que cuando no estan en
marcha estan pensando que
han de hacer el próximo
día. Es hermoso
presenciarlo, por eso
siempre es digno de elogiar
su gran labor. Vamos ya con
su actividad de esta semana.
Entre los días del 13 al
22 realiza un viaje por
Valencia, Madrid,
Salamanca, Portugal y
Galicia.
También el pasado día
10, el concejal Antonio José
Rullan, que recientemente
estuvo en esa hermosa tierra
del Perú, hizo un resumen
de la historia de este país
desde el 1900 hasta la
actualidad con un ameno
comentario de todas las
durant la nit de la vigilia del
dia 21, devall els balcons
aón saben els joves que els
pot escoltar qualque
joveneta romantica. Llavors
elles volguent correspondre
a l'atenció els obsequien
amb bunyols i ví novell.
Comparsa de cantaires,
no sé si en tendrem, peró
bunyols si que en menjarem.
Aquestes quatre retxes,
son per convidar a totes les
socies de La B. de C.P.
carrer de Sa Ma, núm. 9, el
dia 22 actual, dimarts
capvespre a les 5, a
participar de la Festa de les
Verges, que encare segueix
arrelada en les nostres
tradicions solleriques.
Serem obsequiats amb
una "bunvolada" i una
copeta de vi .bó.
Vos hi esperam...
LA JUNTA DE
LA B. DE C.P.
Casal de Cultura
C/. De sa Ma, 9
O.C.
zonas que visitara, haciendo
las delicias de los muchos
concurrentes a la charla.
también pasaría una serie de
filminas, todas ellas
comentadas con ese estilo
peculiar del que dispone,
por lo que con el
pensamiento y las filminas
se puede decir que mas de
uno viajó al Perú.
Para el próximo día 26, la
Asociación participara en las
Jornadas de la 3a. Edad
de Baleares, en Manacor. El
lema de este afio sera
"PARTICIPACION habra
conciertos por la Banda
Municipal de Manacor,
conciertos corales, bailes
regionales, intervenciones de
la 3a. Edad, charlas, comida
y asamblea general, y al
final sera celebrada la
Eucaristía. Todos los
participantes llevaran su
distintivo pudiendo de esta
forma saber a qué ciudad
pert,enece cada grupo.
MARIA VAZQUEZ
El próximo domingo, día
20, se celebrara el día del
DOMUND UNIVERSAL,
por cuyo éxito esperamos la
cooperación de los sollerics
ya que todos debemos
sentirnos comprometidos en
abrir espacios en el mundo
de la Buena Nueva.
n el pasado
DO MUND- 8 4 , el
Arciprestazgo de Sóller
recaudó 253.350 pesetas
que fueron a engrosar la
recaudación universal que
ascendió a mas de 14.000
millones de pesetas. Con
estos fondos se atienden las
necesidades de: templos,
obras benéfico-sociales,
catequistas, institu tos
misioneros, centros
docentes, Iberoamérica,
iglesias orientales, vida
diocesana, etc. etc.
Por todo la Iglesia, en
esta Jornada Misionera
Mundial, extiende la mano
para recoger las ayudas de
los hombres de buena
voluntad.
El Grupo de Misiones de
Sóller ha enviado
recientemente a la Misión de
Togo, 25 kgs de material
para ayudar a la apertura de
un taller de costura, y ello
gracias a la generosidad de
los sollerics.
El Consell Parroquial de
l'Esglesia de Sant Bartomeu
de Sóller, informa que el
proper dia 21 d'Octubre a
les 9h. • del vespre a la
Rectoria, tindrà lloc una
conferència titulada: "ES
LA NOSTRA ESGLESIA
ALLIBERADORA DE LA
FE?" a carrec del matri-
moni Lino Salas y Matilde
Gastalver (llicenciats amb
Filosofia i Teologia), ell
president nacional dels
Joves Cristians de El Sal-
vador. Per més informació
cal dir que aquesta confe-
rència és la primera que hi
ha prevista, ja que esta pen-
sat fer-ne una cada mes,
de les quals ja anirem do-
nant informació en aquest
setmanari.
Sols queda remarcar la
importància d'aquestes
xerrades, les quals estan
pensades perque la gent es
senti cada dia més compro-
mesa i alliberada dins la
nostra comunitat.
TROBADA PARROQUI
A L'HORTA
La Trobada cle principi de
curs de la Parròquia de
l'Horta, serà avui mateix,
dissabte, a les vuit del
vespre. Estau convidats —en
nom del Consell
Parroquial— tots els cristians
d'aquesta Parròquia.
CATEQUESI D'ADULTS —
L'HORTA
Dimecres pròxim, dia 23
d'octubre, a les nou de I
vespre, comença la
Catequesi d'adults - a la
parroquia de l'Horta.
Aquesta Catequesi serà
quinzenal i els temes
d'aquest primer any seran
una Introducció a la Lectura
de l'Evangeli.
El Consell Parroquial
convida atots els cristians de
1a Comunitat a participar-hi.
VETLADA DE FOR.MACI O
I ANALISI
Amb un temari molt
interressant sobre Qüestions
actuals de la nostra Església,
el Consell Parroquial de
Sóller, ha organitzat per a
aquest curs nou trobades
mensuals, obertes a tots els
cristians en vistes a
reflexionar i debatre el
moment actual de la nostra
Esglèsia, als vint anys de la
celebració del Vatica Ilon, i
amb el propòsit d'arribar a
elaborar una anàlisi de com
la nostra Parròquia dóna
resposta als desafiaments9ue el món d'avui presenta a
I Evangelització.
A questes vetlades
comencen aquest dilluns
mateix, dia 21 d'octubre, a
les nou del vespre, a la
Rectoria, i la primera d'elles
serà: "Com LA NOSTRA
ESGLESIA ES
ALLIBERADORA DES DE
LA FE EN JESUCRIST", la
ponència serà a càrrec de
LINO SALAS, Ilicenciat en
Filosofia i Teologia i de
MATILDE GASTALVER,
llicenciada en Teologia.
Seguirà un col.loqui.
ASSEMBLEA PARRO-
QUIAL DESOLLER
Com informarem més
detingudament la próxima
setmana, teniu ja present
que el pròxim dia 31
d'octubre, a les 9 del vespre,
a "Els Jardins" (C/.
Moragues, 1), el Consell
Parroquial convoca
l'Assemblea Parroquial. Serà
el ponent el P. Antoni
Oliver que parlarà sobre "La
Resposta Evangelitzadora de
l'Església al món d'avui"
Día 8 d'octubre fou un
dia assenyalat per la parella
Joan Marroig Oliver, de 85'
anys, i Francisca Pons
Rotger, de 84. Celebraven
els 60 anys de casats, una
fita que hi arriben pocs
matrimonis i que per En
Joan i Na Francisca,
biniaraixencs, fou una
jornada de goig, reunits amb
la familia en el Restaurant
del Ferrocarril.
Aquesta veterana parella
biniareixenca és pare de 6
fills (Joan, Pau, Jordi,
F'rancisca, Joana i Guillem);
acompanyats de cinc
nores i 2 gendres, tenen la
satisfacció de tenir ja 20
nets i 11 besnets.
Sent que en poques
ocasions es fa possible
celebrar saludablement i en
companyia un 60 aniversari,
juntam la nostra satisfacció
a la de Joan i Francisca i
familia, perquè de qualque
manera ells representen un
coratge de vida per a tots els
qui venen darrera.
(Foto: NOGUERA)
Actividades de la Tercera Edad
Josep Moll criticà durament al Govern Balear,
Al parecer tiene perturbadas sus facultades
mentales
La mujer que vive en el lavadero,
al borde de la desesperación
(Viene de portada)
bien y estoy francamente
desesperada.
—Alguien le debe prestar
ayuda, ¿o no es así?
—Alguna vez en el
Ayuntamiento me han
dejaclo dormir en la carcel,
pero la última vez me
dejaron tres días sin salir y
ya no quiero ir màs porque
tengo miedo, también
estuve con las monjas, pero
me encerraban sola en una
casa y entonees me enfade y
me echaron.
Por las indagaciones que
hemos podido hacer, parece
ser que a esta mujer no la
quieren en ninguna
institución.
El Ayuntamiento no sabe
que hacer, en las
instituciones de caridad
tampoco ya que al parecer
las facultades mentales de la
mujer no estàn del todo
claras, los otros centros
porque no està del todo
mal.
Lo que sí es cierto es que
1~1~111=~	
de continuar las cosas de
esta manera y cara a un
invierno, las cosas pueden
acabar de una manera màs
tràgica por lo que los
vecinos de la zona estàn
francamente preocupados, y
nos solicitan que, a traves de
la prensa, hagamosun
llamamiento para • que
alguien se responsabilice del
caso; sean las instituciones,
el Ayuntamiento, la Caridad
o entidades benéficas, ya
que al parecer su familia
nada quiere saber de ella, y
el invierno està a la vuelta
de la esquina.
MARIA VIZQUEZ
Fotos: NOGUERA.
Guia per a l'estudiant
1.— PER APRENDRE ES
NECESSARI UN
METODE.— Has de fer ben
teves, les has d'assumir ben
bé, les paraules d'Anthony
Trollope quan diu: "una
petita feina diària, si
realment és diària, superarà
a un Hèrcules que faci feina
domés ocasionalment". Així
ho has • de fer. Una estona
d cfstudi cada dia és més
profitosa que una
"empollada bèstia", quan
s a'tcosten les proves i
evaluacions.
2.— ACTITUDS
PERSONALS.— a) Has
d'estar en bon estat psíquic
i d'ànim. b) Has d'estar en
bones condicions físiques.
c) T las de repetir fins que
et convencis, perquè és cert,
que l'èxit en els estudis
depèn de la teva ACTITUD
personal.
3.— INTERES.— Sense
interès no hi pot haver
aprenentatge. Esforça't per
tenir i sentir curiositat, has
de conseguir que els
diferents coneixements
t'interessin. L'estudi et
donarà INFORMACIO i la
teva MEMORIA, d'una
manera automàtica sense
esforç ni trauma, ho anirà
acumulant i quan hagis de
fer un examen ho
E VOCARAS i ho
REPRODUIRAS fàcilment i
correcta.
4.— HABITS
D ESTUDI.— a) S'ha
d'estudiar CADA DIA des
del començament del curs.
b) Has de tenir una
habitació per estudiar tu tot
sol. c) La teva taula
d'estudi, a casa teva, ha
d'estar sense objectes, coses,
revistes, etc. 41: que poden
destorbar-te. d) Hi ha
d'haver, a casa teva, un
ambient de silenci que
afavoreixi  l'estudi i la
concentració. 3) Has de
tenir la llum suficient per
estudiar i no forçar-te la
vista.
5 TECNIQUES
ESTUDI.— a) Dels llibre
de text, dels apunts, de les
teves lectures, t'has de
confeccionar resums,
esquemes, diagrames, notes,
subretxats, etc. b) De les
paraules que no en saps el
significat has de consultar el
DICCIONARI, l'has de tenir
sempre molt a mà. No t'ha
de fer peresa consultar-lo!
c) Per fer-te els esquemes
has d'utilitzar les menys
paraules possibles. Hi ha
d hàver, però, les idees
principals. d) Has de donar
preferència a aquelles
assignatures que et son més
difícils. e) Per aprendre i
recordar és millor, sempre,
fer un resum escrit i
repasar-ho.
La mujer afinna que nadie quiere atenderla.
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En Josep Moll
a Sóller
El congres de la Premsa Forana
es celebrarà a Cura
El proper mes de novembre
(Ve de portada)
Rullan.— Sa Unitat
Sanitarie que se fa a Sóller
està gestionada pes Govern
Balear, ara bé, ses
condicions de treball des
metges no se poden canviar
contra sa seva voluntat. Es
Govern Balear no té
competències sobre es
metges. Es PSOE proposa
que Insalud se fes càrrec de
sa situació i també sen faria
des personal. Però es Batle,
En Toni Arbona, se negà a
aceptar aquesta oferta i optà
per la del Govern Balear,
que no soluciona es
problema de personal ni es
de edifici, que es totalment
inadequat, sobretot per sa
seva ubicació que no permet
un accés fàcil.
En Jaume Colom afegeix,
aclarint: "El Centre de Salut
de Insalut, compren un
equip de treball i de
material que preveu i inclou
ses tres vertents de sa
medicina: prevenció,
diagnòstic i tractament i un
posterior seguiment dels
malalts. Tot això amb un
equip de metges coordinats i
fent feina amb equip.
Mentres que sa Unitat de
Salut no és més que un
despatx on visitaran es
me tges, - sense cap
coordinació entre ells.
S.- • Ja que hi som,
podem seguir amb sa
questió sanitària. Com està
lo de sa Casa del Mar?
Garau— Se preten que
estigui acabat pes mes de
desembre o gener.
Dispondrà d'un dispensari,
sense material ni metge. Hi
haurà oficines, sales per
realitzar cursos
d'ensenyarnent professional
des treballadors del Mar.
Rullan.-- No creim que es
metges de Sóller vulguin
visitar en aquest local,
havent-hi dos dispensaris
metges privats. Encara que
no hem de descartar que
més envant n'hi hagi.
S.— Se fa obligat la
pregunta de moda: com està
lo de la OTAN?
Moll.— Es plantejaments,
d'abans de s'estiu, que té es
partit, que se farà un
Referendum popular i que
aquest serà vinculant.
La conversa• se van
allargant fins més enllà de la
una i mitja de la matinada.
Queden molts de temes per
discutir: situació de
l'ajuntament, després de la
crisi A.P.-P.D.P.; la Base.
•FOTO NOGUERA
El passat dilluns dia 30 de
setembre es va celebrar la
reunió convocada al local
social (Sant Joan) per
concretar tot lo referent a
f organització del Congrés
de Premsa Forana. D'acord
amb el resultat de l'enquesta
que es va fer entre els
associats, els assistents van
prendre els següents acords:
DATA DEL CONGRES:
Es van elegir els dies 15, 16 i
17 de novembre com els
més adequats. Ara bé,
sembla que per mantenir
aquesta data hi haurà
dificultats, així com pel cap
de setmana següent. Per
tant, possiblement hkuria
de posposar als dies 29-30
de novembre i 1 de
desembre.
LLOC DEL CONGRES:
Se celebrarà al Santuari de
Cura. La Comissió
organitzadora encara ha de
fer unes gestions per
confirmar-ho, però sembla
que no hi haurà
inconvenients.
REVISIO D ESTATUTS:
Són MOItS els associats que
han demanat una revisió
d Estatuts per si era
convenient introduir-hi
modificacions. Es va acordar
obrir un termini per
presentar esmenes; el
termini és dia 31 d'octubre i
les publicacions que vulguin
enviar-ne poden fer-ho
abans d'aquesta data. Les
esmenes presentades es
discutiran i votaràn el dia de
l'apertura del Congrés.
P ONENCIES: Les
ponències que„es discutiràn
en el Congrés són les
següents:
1) Financiació de les
revistes: publiçitat,
subvencions, distribució,
mercat de Palma, etc.
2 ) Normalització
lingüística
	 i llenguatge
periodístic.
3) Situació legal de les
publicacions.
4) Mitjans  tècnics i
abaratament de costos.
5) Redacció de
redaccions.
	 Editorials
conjuntes.
La primera ponència té
com a responsables a Mateu
Llodrà i Jaume Tugores.
Tots els interessats
col.laborar-hi es poden
posar en contacte amb ells.
La ponència No. 2
s'encarregarà a Josep
Grimalt. Entre les persones
interessades hi ha Josep
Cortés, Tomeu Pou, Pere
Mulet, Miquel Riera, i la
llista està oberta a tots els
qui sentin preocupació del
terna.
La ponència No. 3
s'encarregarà a una persona
coneixadora del tema. Es
fan gestions perquè sigui
Agustí Cerveró.
La ponència No. 4 serà en
realitat una taula redona
amb participació d'entesos
en cada tècnica que puguin
e xplicar-nos
	 les
característiques,
possibilitats, avantatges i
inconvenients de cada mitjà.
S'abocador de fems
(Per V.P.).— S'actual abocador de fems pateix un greu problema de
saturació. Ja desde que En Miquel Soler era batle, se plantejaven possibles
solucions a aquest greu problema. Sa questió és que passats més de vuit anys,
seguim igual. Una forta contaminació ambiental i una situació que ja se torna
insostenible: es fems arriben a sa mateixa carretera.
LLI NE
1 PREMIO GENERAL DE 3.000.000 PTAS:k
109 PAGAS EXTRAORDINARIAS DE 50.000 PTAS?
DURANTE 4 MESES
Del 14 de Octubre al 30 de Noviembre.
CAJA DE BALEARES 
"SA
QUE TE LO HAS GANADO1
EN PAGAS EXTRAORDINARIAS
PARA NUESTROS CLIENTES
Porque te lo has ganadof "Sa Nostra''
quiere premiar tu esfuerzo cotidiano,
tu decidida contribución al colaborar
•con nosotros en el progreso d nuestra
tierra, sorteando: 
Infórmaté en cualquiera de nuestras cificinas.	 • suJetos a retención 18% Ley 1411.985...
Sa •Cuca de Sa Mola. Dibuix des tom 24 de ses "Rondaies
Mallorquines".
Segons Rullan i Mir, es•
probable que Sa Cova des
•Negre agafàs aquest nom per
sa fama que tingué en haver
servit de refugi i amagatai a
Joan Albertí Neg-ret, que
fou detingut i duit a preso a
Ciutat l'any 1.605.
• Aquesta gruta sembla fou
habitatge o enterrament en
èpoques prehistòriques i en
ella s'hi han fet excavacions,
trobant-hi restes.
No molt lluny de sa
Coma, també dins- es
"terme" de S'Alqueria des
Comte, hi ha una 'altra
Ilegenda: S'Anima des Racó
d'En vives. Dins aquest
comellar conten que a ses
nits de més fred se sentia
cantar una cigala. Era una
ànima del Purgatori que
patia i demenava entrar en
el Cel.
La resta de Sóller està
farcit de més contarelles i
supersticiQns. Sa Cuca de Sa
Mola sortia des seu covitxol
i s'empassolava totnom que
baixas en Es Port o pujàs a
Sóller. Si no trobava gent,
roegava penyals!
Ah! Mos oblidam
dafinnar que quan a Sa
Cova des Negret
encenguérern sa pila altre
pic, sa veu • acabà. No
sabérem si havíem somiat o
no, però una cosa mos
preocupà: es paquet de fum
d'estampa• comprat a Can
Bibí ja no hi era!
• Fotos:
• VICENC PEREZ
Expedicionaris en roda de premsa amb Es Negret de Sa
Coma.
SOCIEDAD DE CAZADORES DE SOLLER
AVISO
A todos los interesados •en participar en el Campeonato
LOCAL DE CAA MENOR CON PERRO DE MUESTRA,•
que se celebraró el próximo dia 27 (domingo) de Octubre a
las 9 h. de la maííana en "SA BASSA"
Para poder participar seró indispensable ir provistos de
•LICENCIA FEDERATIVA EN RIGOR Y CUOTA SOCIO.
NOTA: Se ruega a los Sres. Cazadores que este día se absten-•
gan de cazar en Sa Bassa, para evitar posibles accidentes.
•GRACIAS
En-•ocasions •s'accés 
- es fé difícil. Però • qui no s esforça
cercant un tresor! •
JOYERIA Y RELOJÉRIA ESTELA
ANUNCIA A SUS CLIENTES Y AL
PUBLICO EN GENERAL, QUE DEBIDn A
SUS ACOSTUMBRADAS VACACIONES, •
• DICHO ESTABLECIMIENTO
• PERMANECERA CERRADO DEL 3 al 30
DE NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE.
ROGAMOS •DISCULPEN LAS,
MOLESTIAS. GRACIAS.
ARTICLES
Sa Coma: lloc de tresors, bandolers i •prehistória
Una aventura dins Sa Cova des Negret
podrà arribar a sa clínica de
sa S.S. de Barcelona. De
rebot se solucionarà es
problema dets aturats
sollerics, perquè nedant,
nedant, podran empényer es
malalts i, així, guanyar-se
ses sopes escaldades, encara
que sigui d'aigua de mar.
—"A la fi es podrà
urbanitzar per tot allà on se
vulgui: hort olivar o
roquissar. S'única condició
sera que ets edificis hauran
• de tenir sa mateixa alçada
que sa muntanya que
tenguin darrera. D'aquesta
manera es taparà tota pedra
i arbre (sempre plens de
pols) i Sóller guanyara en
netedat	 compostura. Per
paga no hi ha cap roca una
germana de s'altra i abth fa
• olt •lleig! Abans de Nadal
• ja s'obrirà aquesta veda.
• --"Es _problema de
carestia d'autocar i
• menjador des Col.legi Públic
des Puig quedarà solucionat
pes febrer. Es MEC regalarà
a cada pare una corda.
• Aquest la fermarà en es nin
es matí. S'infant se n'anirà a
escola fermat i sa padrina o
sa mare aniran amollant
corda per sa finestra o es
portaL I quan acabi "sa
costura" només hauran de
pegar una estirada i s'al.lot
tornarà ben segur a ca seva".
• —"No hi haurà limitació
d'aparcament a Sa Plaça de
sèller des •de prificipis
•d'hivern. Fins i tot es podrà
fer es mig! Quan tot quedi
ben ple, es municipals
cridaran es mestres d'obres i
aquests hi abocaran ets
"escombros" (que sempre és
un problema on dur-los! ).
Quan es cotxes estiguin ben
tapats ja tendrem una altre
sostre circulatori!
• —"I sa darrera. Sa més
important! Serà pes març
de 1.986. Després de molts
• d'anys de gestions es tornarà
an es poble de Sóller Es•
• Gorg d'En Bassó. D'aquesta
manera es podrà fer es
desitjat Club Nautic, mancat
fins ara d'espai". •
I ARA SA REALITAT
I a partir d'aquí deixam
sa fantasia i tornem a sa
realitat! :
(Jaume Abertí).— Cada final • d'estiu es
Setmanari "Sóller" s'afica dins una fosca que
tengui interés periodístic.. Ja visitàrem amb
anterioritat: Es Torrent Major per davall Sa Plaça,
Sa Cova dets Estudiants i ses grutes de davall Sa
Plaça de Biniaraix. Just ara, fa una setmana,
entràrem a sa fosca des Negret de Sa Coma perquè
és, tal.volta, sa que guarda sa més atractiva Ilegenda
de tresors i encantaments de totes ses coves de
Sóller. Cronicam a continuació s'experiència,
posant-hi, com cada any, un poc de salsa de sa
nostra imaginació narrativa.
Quan Es Negret de Sa
Coma escriví a aquest
Setmanari par a exposar es
seu desig de ser entrevistat
en roda de premsa, a sa
redacció no mos ho
acabàvem de creure. ¿Com
era possible que tal famós i
llegendari personatge
solleric es mostràs en públic
després de més de dos-cents
anys de no donar senyals de
vida?
Res! , animats,
preparàrem una expedició
conformada per: Francesc
Pérez (metge: perquè mai se
sap lo. que pot fer sa por
d'unes coves fosques! ).
Miquel Puigrós (mecànic:
per si mos fallava es Ilum i
s'oli de ses cames). Andreu
Pons (esportista: per si
havíem de • donar-ho a
aquestes cames). Plàcid
Pérez (historiador: per si un
cas es negret es convertia en
or se n'hauria d'escriure •un•
Ilibre). Pep Orvay (carter:
perquè es famès personatge
havia enviat sa carta sense
segell). I Miquel Gual,
Vicenç Pérez i es qui cronica
•( sem i-periodistes: tres
contra un, per a jugar amb
ventatges).	 •
Mos duguérem de Can
Bibí des Carrer de Sa Lluna
un• paquet de fum
d'estampa, obsequi del
"Sóller" pes negret, i pes
camí, entre olivar i alzinar,
mos vengué es fil de sa
llegenda.
UN •NEGRET QUE ES
•CONVERTIA AMB OR
•Sóller i tota sa Serra de
Tramuntana és lloc de
coves, encletxes, racons i
avencs. Molts d'aquests
enfonys tenen ses seVes
llegendes d'encantaments,
tresors, gegants, pors,
supersticions i dimonis; i
entre ells Sa Cova des
Negret, a Sa Coma, n'és
• s'exemple més conegut, o al
• .manco més ressenyat. Es
• nostre historiador Rullan i
Mir en parla a sa seva•
• histèria de Sóller i en es
llibre "Agricultura
•Prehistoria"; i també
trobam es tema recollit en
es tom vint-i-quatre de ses
"Rondaies Mallorquines"
d'En Jordi des Racó.
Precisament en aquest
• darrer, s'inici des conte mos
situa en lloc i ambient: "Sa
• Coma és un barranc molt
• fondo, tot olivar i bosc, que
•trobau a ma dreta davallant
• p es coll cap a Sóller, part
• damunt es •cementeri._ En
s'hivern no hi entra es sol
mai; tot és una rama; si un
• hi entra, es cor s'estreny".
En síntesi sa Ilegenda deia
que aquesta cova de Sa
Coma era refugi d'un negret
que estava disposat a
convertir-se ell mateix en un
gran tesor si qualcú el
tocava •duguent amb sa ma
in ciri beneït •es Dissabte
Sant, en es mateix moment
de tocar Glòria. Era
dia i hora que es deixava
veure i, clar, ningú mai tenia
temps d'anar de Plaça a Sa
Coma perquè "es temps
entre encendre es foc nou i
sa •primera bataiada de
Glòria" curtejava es mateix
Rullan i Mir conta que sa
seva padrina, que morí l'any
1.830, l'havia vist un dia,
• quan collia oliva a Sa Coma.
• LO - QUE PASSARA A
SOLLER L'ANY QUE VE
Xerrant, xerrant,
arribàrem tots vuit a sa boca•
de sa cova, d'on hi surt una
•alzina asseguda i semblant
voler fugi de sa feredat. Mos
hi aficàrem, tornant-mos
interrogar es per què Es
Negret mos feia sa
convocatòria tan Iluny de
Pasqua. Ho exploràrem tot
(com es veu a ses fotos fetes
per• Vicenç Pérez), però ni a
ses enctetxes mes estretes
(mos hi havíem de geure per
a aficar-nos) ni a s'avenc que
no endevinàvem la fi vérem
Es Negret.
Fou Ilavor, quan, cansats,
mos asseguérem en es
rocams de sa cova, quan
mos vengé sa idea. Si
apagàvem ses piles feiem sa
fosca absoluta pot ser es fes
present. I així va ser: No el
vérem, però el sentírem.
No valgueren ses nostres
semi-facultats periodístiques
i només xerrà ell. Semblava
tenir gatera pes vocables, i
no és per Manco, després de
més de dos-cents anys de
tenir sa boca closa!
De seguida se negà a
convertir-se en or, perquè
no era Pasqua, però sí
s'oferí a endevinar algunes
de ses millores que tendria
Sóller abans de Setmana
Santa de l'any que ve. No
podíem escriure massa bé a
les fosques i sa memòria
s'arrossegava de por, però
així i tot recollírem pes
Setmanari aquestes futures
bones noves ptis poble:
• —"Abans de que acabi
s'any se	 desferan ses
carreteres de Deià i Es Coll i
se'n duran s'asfalt a ses rutes
turístiques d'Alcudia. Ben
mirat Sóller té massa
•accessos per carretera,
tres! , i n'hi basta i n'hi
•sobra un. Se conserverà es
des Puog Major per a poder
anar a fer pregaries a La
Mare de Due, puix ni Palma
ni ••Madrid mos han
aconseguit es tímel".
—"Es servici sanitari que
Sóller necessita quedarà
definitivament solucionat
pes gener de 1986. Cada
malalt tendrà -servei de
•velomar gratuit i pedalejant
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Lluis Mira: "La crisi,
a punt d'arreglar-se"
Una setmana molt intensa per la directiva del Sóller. (G.
Deyà).
Céspedes.
Joan A. Castanyer:
"Matrícula d'honor pels al.lotets"
ESPORTS
La sorpresa saltà a Ciutadella
(Ve de portada)
—Al marge d'aquest as-
sumpte, perque es va
cesar a Cardell?
—Te he de rectificar,
Toni. Miquel Cardell no ha
estat cesat a cap moment. El
que suc.ceí es que de co-
mú acord vegent que l'equip
no funcionava lo que creiem
podiar donar de sí, i que ne-
cessitaven unes soluciones,
ell mateix es va oferir, si la
decisió de ésser substituit
podria repercutir amb la re-
cuperació de Pequip, ho
comprenia i donava totes
les facilitats. Va presentar
la dimisió i senzillament se
Ii va aceptar. De moment
segueix Joan Socias al
front de requip, fins que
culminem una serie de
gestions que ja ham ini-
ciat. Per ara . ni hi ha res
confirmat.
Alguna cosa més, Lluis?
—No. Tan sols lamentar
aquesta situació viscuda que
la donc per bona si això ser-
veix com esper per adressar
el rumb de Pequip. La con-
clusió final crec que es ven-
tatjosa, ja que els jugadors
han reconegut que la seva
postura no ' tenia una gran
lógica. L'han rectificada., Es
un final que mos interesava
a tots.
Per altre costat, afegitem
breument, ja que anam justs
FOTO -
ESTUDIO
degó,
TODO PARA
LA FOTOGRAFÍA
d'espai, que el Sóller obtin-
gué un magnífic empat (1-1)
al municipal ciutadellenc.
De sortida marcaren els lo-
cals mitjencant un bon tret
de Aniceto. Era el minut
tres de partit. Alluny d'es-
fonsar-se, els al.lots de So-
cias, varen anar recuperant
forçes i poc a poc a base
de una lluita i una entrega
sensa limits es fèren amb el
timó del partit, fins que arri-
barem al minut divuit de la
segona part: Mora agafa una
pilota en mitj del camp,
passa amb profundidat so-
bre Xisco Ramirez, qui en
posició d'extrem esque-
rra, centra tancat i Alfons,
anticipant-se a porter i de-
fenses, fà Pempat. Alguns
perills en els darrers mi-
nuts, resolts amb aut,oritat
per la defensa i el porter de-
butant Pere Fortuny. Per-
fecte arbitratge de Gaspar•
Bergas, que mostrà per part
del Sóller, tarja groga a
Céspedes per forta entrada.
El Sóller rebrà demà un
Calvià a la desesperada. Sis
negatius son els qui dú a
Pesquena de ponent, fet
que un no acaba de com-
prende al repasar la ali-
neació habitual. Homes de
la qualitat del líbero Pere-
Antoni, del centrecampista
Varela o del super-conegut
Kubalita, fan veure que han
de reaccionar a qualsevol
moment. Aquesta mateixa
•setmana han fitxat a Serra-
no, un mitja-punta que a
dins PAL Balears ha fet co-
ses molt bones. 0 sia, de
caramel.let demà res de res.
Per part local, sabudes las
reincorporacions de Marce-
lo i Bibiloni, la alineació
"mes probable que Socias
presentarà podria ser inicial-
ment aquesta: Fortuny a la
porta. Colom, Nadal, Bibi-
loni i A. López a la defensa.
Un mitj del camp• integrat
per Sastre, Céspedes i Mora,
i davant Alfons, Marcelo
i Fabià. L'arbitre, Ferriol i
rhora de començ, a les qua-
tre. Endevant, valents.
RODA D'OPINIONS
La sopresa saltà a
Ciutadella. Just al final del
partit, recollirem en primer
lloc, les impresions del
debutant responsable técnic
del Sóller Joan Socías.
J. SOCIAS: "NO TIREM
LES CAMPANES AL
VOL".
"Degut a les
circumstàncies ja sabudes,
hem hagut de posar mà del
filial Sóller At. i els al.lots
han respost de plé, han
lluitat i se han entregat.
Com a premi crec que ben
just, se ha aconseguit un
resultat positiu quan molts
no donàven ni un cèntim
per noltros. Aixó cara a la
moral de jugadors i
seguidors bostros, es
bonissim. Ara bé, sería un
doi tirar ja les campanes al
vol. Hi ha molt a fer. Un
bon resultat no mos ha de
enlluernà i hem de pensar
diumenge si i altre també,
trobarem un munt de
dificultats. Estic molt
content per tots: jugadors,
directiva, afició. Era un
moment delicat i mes que
mai havíam de cumplir".
EPI MEDINA: "EL
SOLLER, UN EQUIPO
ORGANIZADO"
L'argentí Epifanio
Medina, mister ciutadallenc,
semblava prou preocupat:
"Acusamos muy mucho
la marcha de Genestar al
Ferreries. Era un hombre
hàbil y resolutio, con un
promedio de unos veinte
goles por temporada. El
problema económico va a
impedir probablemente a la
directiva a contratar un
puntal que tenemos en
nuestra agenda de
procedencia peninsular.
Un esportiste de cap a
peus. 35 anys, vidrier de
professió, i un enamorat de
tota pràctica esportiva. Va
ésser jugador en actiu de
Infantil Aguiles, María Es-
portiu, Juvenil Sóller, Sant
Xaviet de Ciutat, C.F. Só-
Iler, Llosetense, Binissalem
i altre volta al C.F. Sóller,
retirant-se de la pràctica ac-
tiva en equips federats, ara
fa tres anys. Com a prepa-
rador, amb el títol regional
en el seu poder, ha dirigit a
Sant Pere, Juv. Sóller i
Pany passat al Esporting.
Actualment està deslligat.
Es un aficionat més, en Pex-
periència que li ha donat
el seu pas intens a dins el
món del futbol. A Ciuta-
della, allà on compartírem
el dia plegats, el verem dis-
frutar com vulgarment es
diu, com una vaca, vibrant,
animant, i emocionant-se al
—Quina Ilàstima que no
venguèssin mes seguidors,
liabrà que apechugar con lo
que hay y sacar fuerzas de
flaqueza. El Sóller, como
otros equipos que nos han
visitado hasta ahora, ha
dispuesto férreos marcajes
atràs y ha buscado la
fortuna en los contragolpes.
La cosa les ha salido bien.
Hemos creado mas y
inejores ocasiones de gol,
ellos se han defendido a
capa y espada, con algunos
hombres muy experimen-
tados, han sabido
anteponerse al gol adverso
inicial, han jugado bien y
organizaclos atràs, con un
portero que ha tenido una
tarde estupenda".
P. FORTUNY: "ESTIC ,
AMB LA MORAL A TOPE"
Aquest porter de "la
tarde estupenda" el tenim
aquí. Un català a la porta
del Sóller:
"Es cert que el Ciutadella
ha dominat i ha creat perill,
pero he ting-ut, una muralla
davant mí, una defensiva
molt ben liderada per
Céspedes, mandant, marcant
al seu dev an ter- centre, un
tio que era un "gorila", que
en feia dos d'ell i els hi ha
fotut totes..
• Quan la primera pilita
que he tocat, era la que anat
a buscar dins les nostres
xarxes, ja us podeu imaginar •
el que he pensat: Aquests
tios en fotran quatre ó cine'
gols. Llavors ens hem anat
recuperant molt bé, i es
més. quan Alfons ha marcat,
penso que era tal volta el •
moment de anar a buscar el
gol de la victòria, aprofitant
el seu desconcert. De tots
modos es una proeza el que
hem fet. Que jo seguesqui
com a titular, es cosa
exclusiva del entrenador. El
que puc dir es que estic amb
la moral a tope".
es perderen una bona dis-
frutada. Els al.lotets es me-
reixen de veritat, matrícu-
la d'honor. I es que Pequip
de Socías va sortir molt ben
motivat al camp. Tots Cum-
pliren de maravella la seva
missió. Es cert que el Ciu-
tadella va atacar més i tin-
gué millor ocasions, pero es
trobaren amb una defen-
sa de pare i senyor meu, co-
mandada per Nadal de lliure
un fenómenal Céspedes de
marcador central. Allà no
hi havia bitxo que passàs.
I a darrera un Fortuny
que hem va causar molt
grata impresió. Te clase, es
col.loca molt bé i surt en
decisió. En definitiva, •un
partidàs del Sóller que
meresqué el premi acon-
seguit. Crec que l'afició
es pot sentir orgullosa dels
qui en tant d'amor propi
defensaren la camisa del Só-
ller. Demà es mereixen una
gtan rebuda.
•—Després del darrers
VCESPEDES-
."SALDREINIOS A POR
TODAS"
I com no, a les columnes
de gent destacada, hi hem
d'incluir a Txitxi Céspedes,
el millor home sobre el
camp:
"En principio, en efecto
extrariaba la demarcación de
central después de dos afíos,
pero rapidamente ya me he
encontrado a gusto. En
cuanto a la actuación global,
al tratarse de un equipo
completamente nuevo,
podía esperarse todo. Si te
soy sincero, no esperaba que
nos rodara todo tan bien.
Lo que sí confiaba era que
se entregara todo el mundo
tal como lo hemos hecho,
con mucha garra y con una
tremenda ilusión. Al final, el
punto conquistado es
justísimo".
"En cuanto a Ia
reestructuración, el club
tiene la palabra.
Personalmente pienso que'
nos hacen falta un mínirn o
aconteixements, quina es la
teva versió?
—Se ha de seguir man-
teriguent aquest grapat
Iots de 18 a 21 anys. Per al-
tre part, es d'esperar que
hi hagui•una entesa. Dels
sis apartats, a ningú escapa
que ni hi ha dos molts im-
portants, que amb la seva
experiència, ha de ajudar a
fer un paper digna i aguan-
tar bé la Tercera Divisió.
L'experiència es basica a un
equip novell. Ara comen-
çam a recollir els fruits de
la tasca de cantera, i mes en-
davant encara es veurà més.
Se ha de seguir recolzant de
totes, totes a la gent jove
que comença. Es Kínic
camí valit cara• al futur.
—I per demà, que pre-
veus?
—Per de pronte que si
jugam com ho férem a
Ciutadella segur que guan-
yarn. Lo lógic es que ve-
gem a un Calvià molt de-
fensiu, un equip que ven-
de dos ó tres incorpora-
ciones. Pensemos que ahora
mismo hay una media de
edad que no llega a los 20
arios. Esto es muy delicado
en una Tercera División en
la que este ario pueden
perder la•categoría hasta un
total de cinco equipos. El
resultado de hoy no tiene
que ver nada. El domingo
podríamos perder en casa.
Lo lógico sería trabajar
sobre el equipo ya
reestructurado y creo que se
podría hacer un papel muy
decoroso".
Referent al Sóller-Calvià
de demà, Céspedes ens diu:
'Este punto positivo no se
puede imaginar la gente el
apoyo moral que representa
para nosotros. A hombres
mas curtidos como Nadal o
a mí misrno, no nos influye
tanto, pero para el resto,
que no olvidemos con
chavales de 19 a 20 arios,
una experiencia positiva
como esta PS formidable.
Ante el Calvià, saldremos a
por todas".
drà a la desesperada per la
seva pésima situació. Es
imprescindible marcar pri-
mer per a donar tranquili-
tat als nostres jugadors. Es-
per que demà mes que mai,
la gent s'entregui amb
Pequip. Llavors amb vuit
punt,ets, estarem en prou
moral per afrontar la super-
diflcil visita en "Es Forti"
davant el Mallorca.
TONI
Clasificaciones 	
Tercera División I I Segunda' Regional
Posada de Bålitx
RESTAURANTE
Reservas -
Tel: 63 19 22'
FORNALUTX
(Solo abierto los riernes, sdbados y domingos, noche)
FUTBOL: 1111.
SOLLER ATC0.-CAFETIN
(Ila. Regional)
FUTB OL : 16 H.
C.F. SOLLER-C.D. COSTA CALVIA
• (IIIa. División Nacional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
del C.F. Sóller.
ESPORTS
Segona Regional	
No podía anar millor
iBrasilia, -2 Sóller Atlétic, 2
C.F. Sóller, 2
At. Son Ferriol, 0
JUGAREN PEL SOLLER
AT.: Pujol; Salvador,
omàs, Jordán, Freixas;
González, Mas Matías; Toni,
Bolarío (Agustí) i Xumet
(Vidal). Estigueren a la
banqueta, .encara que no
jugaren els juvenils Cerezo i
Ripoll del Juv. Sóller.
•ABANS DEL PARTIT
El rival era el segon dels
darrers. No hauria cap mena
de dificultat en guanyar-li,
però vet-aquí que
e l imer equip després
del 1 a 5 de fa dues
setmanes té problemes,
alguns jugadors no parteixen
a Ciutadella, l'entrenador
s'en va i Joan Socías es fa
càrrec momentÄneament del
Sóller, encarregant-se també
-
circunstancialment del
Sóller Atlétic en Toni
En un partido muy
movido por la dureza del
equipo vísitante que
jugando con diez hombres
atras y sin exponer nada
hizo sudar al equipo local
que estuvo volcado en su
parcela durante 85 minutos.
Dominio que no fructificaba
con la acumulación de
hombres que hacía
imposible tirar a puerta por
falta de huecos o situaciones
para ello. El Rotlet que vino
con la idea de Ilevarse un
empate, casi lo logró este
equipo al que el Sr. Gil
Ortiz le perrnitió pérdidas
de tiempo principalrnente
en simular lesiones, etc.,
para motivar que los nervios
hicieran presa en los
jugadores locales, los cuales
yeían que el tiempo pasaba
el marcador permanecía
inamovible.
Burgos El Sóller també s'en
duu a Fabià, Adrover, Ful,
Santos, Fortuny i Ramirez
del filial, per lo que aquest
queda bastant mal parat,
però per això es un filial.
S'aconsehueix reunir,
malgrat tot, a dotze
jugadors més tres juvenils:
Vidal, Cerezo, i Ripoll i a
veure que passa.
DURANT EL PARTIT •
Per si tot això for poc, a.
la primera jugada del
Brasilia, en •Jordán entra
molt dur i el col.legiat
l'amonesta verbalment.
Quan van a treure la falta
l'anteriorment agredit va
cap a Jordán i cau a terra
sense que ningú el tocàs. El
col.legiat cau a la trampa i
envia als vestuaris al jugador
Pero en el minuto 92 de
los descuentos la defensa del
Rotlet cometió falta
maxima sobre Reynés que el
mismo transforrnó en el
único gol de la contienda y
Ja victoria definitiva y
merecida del cuadro local.
La alineación del C.F.
San Pedro fue la siguiente:
Pujol 2, Mayol 2, Ensefiat 3,
Frontera 3, Parra 3; Galindo
I 3, Manrique 3, Girbent 2,
Reynés 3y Varón 2.
Cambios: Ribas 2, por
Manrique y Galindo 2, por
Mayol. 
-
Arbitró el Sr. Maniuel Gil
Ortiz, mal, que fue
protestado por el público y
con razón.
* * * *
-
Para mananadomingo el
San Pedro se desplaza al
solleric, quedant en el minut
quatre amb deu jugadors .
l'equip visitant. En el minut
27, bona jugada de Bolafio
per l'esquerra, ,passa la
pilota a Mas aquest
aconsegueix inaugurar el
marcador. Deu rrinuts més
tard és Bolaiío, que, amb un
cop de cap posa el zero a
dos en el marcador, resultat
arrb que s'arriba al descans.
En el minut 59 el Brasilia
acurça distàncies i mancant
11 minuts per acabar amb
un clar fora de joc de tres
jugadors locals s'empata el
partit. Practicament no hi
ha temps per res i amb deu
homes des del quary minut,
el Sóller Atlètic veu que els
de l'Arenal empenyen cada
vegada amb més força. Dos
minuts més i haurà acabat
el partit. En Toni Jimenez
agafa la pilota des de la línia
Coll D'En Rebassa para
jugar con el titular de
aquella zona, el Collerense
equipo que cuenta con 5
puntos, y un positivo, ha
marcado 7 goles y encajado
Per a demà està previs-
ta que es jugui la segona
fase del 1. Torneig de Pe-
tanca per a tripletes "Illes
•Balears", que tindrà lloc a
les piestes del C.P. Can
Pastilla.	 Recordam
	 als
lectors que després de la pri-
medular del Brasilia,
s'interna, regateja a un, dos,
tres i fins a quatre jugadors i
davant la desesperada
sortida del porter, envia la
pilota a les xarxes. Es el
deliri! Un gran gol que
premia el pundonor d'un
Sóller Atlètic que, amb tot
en contra, superà tots els
obstacles.
A LES ONZE, SOLLER‘
AT.-CAFETIN
Diumenge, onze del matí,
camp d'En Maiol. Partit:
Sóller Atlètic-Cafetín. Tots
dos els mateixos punts, els
sollerics amb dos positius
més. Un Collerenc-Sant Pere
i la possibilitat de pujar més
llocs. S'aconseguirà...?
JOAN MAIO
5. Esperamos que gane el
San Pedro para mejorar su
clasificación.
Adelante San Pedro.
TOFUGA.
mera jornada, quedaren cla-
ssificades 32 tripletes, de
clubs de Mallorca, Menorca
i Eivissa. La representació
sollerica pertany al C.P.
Sóller en les tripletes d'En
.	 .Frontera i Roca.
E1 Juvenil Sóller sigue
imbatido tras haber
disputaclo la cuarta jornada
correspondiente a la liga de
Tercera Regional categoría
juvenil.
El primer período,
aunque fue de dominio
local, finalizó con el
resultado inicial de empate a
cero goles, debido en parte
al sistema defensivo
montado por el equipo
visitante.
No obstante, nada màs
empezar la segunda mitad y
tras una gran jugada de
Raja, V idafia empuja el
balón a la red (1-0).
El dissabte passat es juga
a Sóller, el partit de
categoría infantil,
Sollerense-Son Roca, en el
qual es va veure un joc
regular, no massa
emocionant degut sobre tot
als nirvis dels jugadors
locals.
Pel Sollerense jugaren:
Toni Gabi, Palou,
González, Abel, Rafel,
Jaume, Pardo, Pau, Pascual,
Dami.
A la segona part sortiren:
Pastor, Bestard, Pardo II,
Mascarell.
El primer gol en el minut
25, va posar l'equip visitant
posició d'aventatge, es
produí per un error de la
defensa.
En el minut 60 s'empeta
el partit, gracies a que en
Pau molt oportú va saber
convertir la falta treta per
n'Abe, quedant així fins a la
fi del partit l'empat a 1.
A la primera part hi
hagué un domini clar dels
Posteriorrnente le ha sido
anulado un gol a Raja por
posible fuera de juego, pero
poco minutos después ha
subido el segundo tanto al
marcador. La ejecución de
este segundo gol ha sido
muy similar al primero y su
autor ha sido Javi.
F i -nalmente debemos
significar aquí la pésima
actuación del colegiado.
A L I NEACION: Buades,
Capó, Arbona, Sànchez,
B auzà, Martínez, Vidafia,
Alba, Sacarés, Raja, Nadal
(Jav 1); Coll, Reynés,
Barrero.
J.B.
visitants. A la segona part, el
joc seui1ibrà. Desprès del
gol de l'empat hi hagué
ocasions alternes per part
dels dos equips.
El jugador destacat del
partit fou el porter local,
que va demostrar tenir una
gran serenitat, devora els
nirvis dels altres (es
d'esperar que en altres
ocasions deixin els nirvis
dins la caseta i es dediquin a
fer bon futbol).
Bon arbitratge del Sr.
Carmona, en part degut al
bon comportament dels dos
equips.
Per altra banda avui el
Sollerense juga a Verge de
Lluc, partit difícil en
principi donat el bon
resultat del Verge de Lluc
enfront del Mallorca.
C al destacar també, la
bona direcció de
l'entrenador Miquel
López, que en cada moment
va saber quin era el seu lloc.
Justo y merecido resultado
C.F. San Pedro, • 1 - Rotlet, 0
Petanca 	
Demà, segona fase del
•
"Illes Balears"
Per A. Rul.lan
Sollerense, 1 -
Son Roca, 1
Cartelera Deportiva
DOMINGO, 20 DE OCTUBRE
AVUI, ENTREGA DE
MEDALLES A "BELLES
PISTES"
Avui horabaixa, es .farà
entzega als jugadors del C.P.
Belles Pistes, de medalles
conmemoratives del ascens
de categoria (de tercera a se-
gona) que tant brillantment
conqueriren la passada tem-
porada. L'Acte tindrà lloc
al local social. del Club
s'obsequiarà als presents
amb un vi d'honor.
PORTMANY-HOSPITALET . . . . . . 	 . .	 2-2 -
CONSTANCIA -SP.MAHONES . . . . . .... .. - 	 4-0
ALARO-FERRERIES 	  2-0
FELANITX-BADIA 	  1-1
	
MALLORCA AT.-SANTANYI ,   7-0
C.CALV1A-MURENSE . . . 	 .	 0-2
AT. CIUDADELA-SOLLER.	 .-. 1-1
ALAYOR-MARGARITENSE.	 . . , . . 0-1
STA.EULALIA -MONTUIRI.	 . .	 1-0
'AT.BALEARES-IBIZA . . . 	 . 3-0. .	 . . . .	 .
,
7 6 I 0 18 2 13 *5 •	 CALA D'OR
	
7 4 3 020 4113	 Algroda
	
7 5 I 1 15 7 11 a3	 •Mariense
	
7 4 2 1 10 5 10 *4	 San Pedro	 •
	7 4 1 2 15 • 8 9 •1	 Cafetín
	
7 3 3 1 12 8 9 *3	 SpS611er
	
7 3 3 1 " 9 ‘ 9 *3	 C'as Concos
	
7 2 4 1 6.6 82	 Collerense
6 3 • 1 3 9 12 7 *1S'Horta
7 2 2 3 5 7 6	 Puigpuftent
7 2 2 3 6 8 6	 Consell
•7 2 2 3 812 6	 Alturs
7 3 0 4 7 11 6	 Molinar
	
7 2 2 3 8 13 6 -2	 Pla N. Tesa
7 2 2 3 8 19 6	 • Rotlet
	7 1 3 3 6 9 5 -3	 Son Cotoneret
	
1 2 4 6 7 4 -4	 Sta Maria
7 . 1	 2 410 16 4 -4	 Brasilia
AT. BALEARES
Mallorca At.
Sta. EnWia
Murense
Constancia
Hospitalet
Sp. Maltonfs
Badia
Montuhi
Felanitx
Ibiza
Soller
Ferreries
Alaró
Santanyi
At. Ciudadela
Alayor
Portmany •
- 5 4 1 0
5 40 1
5 3 2 0
5 4 0 1
5 3 1 1
5 S' 1 1
5 • 3.0 2
5 3 - 0 2
52 1 2
5 2 0 •3
5 •1 2 2
5 1 2 2
52 0 3,
5 1 I , 3
S.. 0 2 3
5 0 2 3
5 1 04
0	 1 ,
•16 2 9 *3
17 3 8 *2
11 2 8 *2
10 4 8 *2	 Ahir es celebrà la Asam-
9 4 7 *1	 blea General Anual de la
1r 10 7 *3	 Federació Balear de Petan-
5 3 6 ca, que despres de fer el
7 5 6 *2
*	
obligat blanc i donà comp-
4 10 5•i
10 7 4 -2	 te als asistents de la situa-
5 7 4	 ció actual de la Federació
5 7 4	 tant a nivell economic com
6 13 4 -2• esportiu, i sol dictar les3 12 3 -I
5 I I 2 -2	 nonnes i novetats a seguir
4 14 2 -2	 per a la propera temporada.
2 l l 2 -2	 De la cual cosa informarem
• 4 9 I -5	 amplement dissapte que ve.•
ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIO
1.101 INAR -COLLER ENSE . . .
	 .
PI'h,l'UNENT-S'HORTA •
	
 1-2
C' CONCOS -PLA DE NA TESA
	
 0-1
CAFETIN-STA.MARIA 
	
 1-0
BR XSILIA -SP. SOLLER . . . .
	 .	 .   2-3
ALGAIDA- CONSELL. ..... .
	 . . . . . . 	  4-0
CALA D'OR-SON COTONERET . . . .
	 . 	
 3-1
MARIENSE--ALTURA . . .... . .
	 . . . .   2-0
SAN PEDRO-ROTLET. .
	 . . . ... . . . .   1-0
INESPERAT. l ESPERANCADOR FINAL DE
TEM PORADA.
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ESPORTS 	 Setmanari Sóller
Cicloturisme Tennis
	
Lliga d'hivern 85/86
Ciclisme	
Volta a Eivissa
El solleric Borrs,
novè a la general
Es passats dies quatre,
cinc i sis es va disputar a sa
germ ana Illa Blanca sa
"Volta a Eivissa", en tres
etapes, amb un total de
setanta corredors
participants, entre es que
s'hi trobava es juvenil
solleric PERE BORRAS
(Frigorifics COFRISA), que
va tenir una destacada i
destacable actuació.
Es solleric es va classificar
brillantment es novè a sa
general, essent es segon
mallorquí classificat, darrera
en Palmer. A destacar
especialment sa seva
actuació a sa contra-rellotge
des diumenge,, damunt sis
qtii1,metres
es classificariacla s ficaria en es lloc
cinquè de sa general, essent
es primer mallorquí
classificat. S'imposaria en
aquesta darrera etapa en
Marcos Mateos amb
82645, seguit d'en Jorge
Chacón amb 83036, en
Fernando Piriero (C.C.
Aguilerio) amb 83443, en
Santos Ilernandez
(Dormilón) amb 83742 i
es solleric BORRAS
(Cofrisa) amb *4050.
Sa primera etapa que va
esser ja guanyada pen
Palmer, conservant es seu
liderat fins en es final, va
constar de noranta-un
quilòmetres. Sa segona
etapa guanyada pen Joan
Bonet va constar de noranta
quilòmetres. Es juvenil
solleric va entrar a ses dues
dins es pilot.
Es deianenc Francesc
Horrach es va classificar en
es Hoc divuitè de sa
general, que quedaria
encapçalada pen Miquel
Palmer (4-4237"), seguit de
n'Ignacio Garcia (4-4243),
F ernando Sanegre
(4-4244), Marcos Mateos
(4-43 '01"), Joan Bonet
(4-4314"), Jorge Chacón
(4-4315"), José Cuevas
(mateix temps), Santos
Hernandez (4-4318),
PERE BORRAS
(4-4321)...
Amb aquesta Volta en
Pere ha donat ja per acabada
sa seva temporada, ja que
dimars d'aquesta setmana
començava es Servei Militar.
JOAN
Ja està en marxa des de fa
un parell de . setmanes
s' org an ització de sa
`BAIXADA A SOLLER".
Concedits ja es permisos
dets Ajuntaments 
- de
Valldemosa i de Sóller, i es
de sa Federació Balear de
Ciclisme, manca ja només
s'aprovació de sa Policia de
'Fransit.
Aquesta novena edició de
sa Marxa cicloturista
"BAIXADA A SOLLER" es
celebrarà naturalment baix
de s'organització des Club
Ciclista "Defensora
Sollerense, córrent es
patrocini de sa prova a
càrrec des Consell Insular de -
Mallorca i Ajuntament de
Sóller.
Es cicloturisme, aquesta
interessant ramificació
ciclista, lamentablement
avui en dia bastant oblidada
dins sa nostra Illa (basta
només recordar que s'única
marxa cicloturista oficial
organitzada dins sa Regió
Balear des de fa un parell
d'anys és sa Baixada a
Sóller), fou introduida dins
Mallorca l'any mil nou-cents
setanta pes Club solleric,
essent recolzat
posteriorment pes company
manacorí, ex-Campió del
Món de Mig Fons Darrera
Moto, Miquel Mas.
Sa concentració des
participants es farà en es
Restaurant Can Pedro, de
Valldemossa, a partir de les
nou des matí, des diumenge
dia tres de novembre.
Sa sortida, a sa que hi
estan convidats tots ets
aficionats i simpatizants serà
donada a les deu des matí
(tancant-se ses inscripcions a
les nou i mitja).
S'itinerari a haver de
recórrer pes participants
serà es següent: Valldemossa
— Deià — Sóller — Port de
Sóller — Sa Talaia — Port de
Sóller — Platja d'en Repic,
acabant davant sa Discoteca
"EL PATIO", després
d'haver recorregut uns
vint-i-sis quilòmetres.
Hi haurà descans i
reagrupament des
participants a s'entrada de
Sóller, davant Son Angelats,
i a sa baixada de Sa Talaia,
en es Port de Sóller.
Sa pujada a Sa Talaia serà
voluntària.
Per participar en aquesta
marxa-excursió no es
necessari tenir bicicleta de
corredor, se pot participar
en qualsevol tipus de
bicicleta.
Tots es participants que
finalitzin sa marxa seran
obsequiats amb un diploma,
acabant a més sa matinal
esportiva amb una bona
berenada oferida per
s'organitzavió a tots es
participants.
Amb coliaboració amb
TRANSPORTS C. SASTRE
s'organització posarà en
marxa un servei de transport
de pujada cap a Valldemossa
per bicicletes i participants.
Es prega als participants es
posm, quan abans millor, en
contacte amb s'organització
o amb en Jaume Casasnovas
per coneixer ses necessitats
reals.
Sa Creu Roja de Sóller,
com cada any, cuidarà de sa
salut des participants. I es
vehicles de Transports C.
Sastre aniran recollint es
participants que no puguin
arribar.
Anim! A preparar i
netejar ses bicicletes per
començar ets entrena-
ments! Es un recorregut
popular que tots el podem
fer si volem!
VII DIADA A LO BESTIA
Es passat dissabte, dia
dotze, baix s'organització
des Bar Puigserver i de sa
S.D.C. Manacorense es va
fer a Manacor sa clàssica
"DIADA A LO BESTIA",
composta per una marxa
popular amb bicicleta,
berenada i jocs. Curses
ciclistes en homenatge al
professional manacorí Joan
C a I de n tey. Obra teatral
(Molta feina i pocs doblers),
actuacions folkifriques a
càrrec des Grup Pla de Petra
i dinar de companyonatge.
Sa marxa popular amb
bicicleta, perfectament
ofganitzada pes companys
manacorins, va comptar
amb més de dos-cents
participants de totes ses
edats i des dos sexes, que
varen fer un recorregut de
prop de dotze quilòmetres
(Manacor-Son Forteza),
amb berenada final, jocs i
repartiment de diplomes.
Sa representació sollerica,
com de costum, va ésser
mínima, essent aquest
col.laborador s íanie'
participant. •
JOAN
S'anunciada lliga tenista
"Hivern 85/86 ja està en
marxa baix de s'organització
de sa Secció de Tennis des
"Circulo Sollerense".
Quaranta-cinc són es
participants quc han estat
dividits en aquets quatre
grups:
GRUP A: Guillem
Reynés, Joan Arbona,
Antoni Caldentey, Joan
Sànchez, Jaume Seguí,
Esteve Albffiana, Josep-Lluis
Forteza, Xavier Lazo, Angel
Pereira, • Joan-M. Navarro,
Manuel Caro i Ramón
Rullàn.
GRUP B: Antoni Tomás,
Bartomeu Pereira, Josep
Sureda, Pere Jiménez,
Miquel  Frontera, Lluís
Rullàn, Angel Ruiz, Miquel
Colomer,  Joan Marroig,
Josep Melià i Miquel
Bibiloni.
GRUP 
-C: Vicenç Sastre,
Antoni Molino, Josep
Dornezain, Nicolau Cortés,
Josep Gelabert, Lluís
Villegas, Xesca • Cortés,
Miquel López, Antoni
Jorquera, Jaume Oliver i
Antoni Mas.
GRUP D: Miquel Puig,
Francesc Ruz, Rossello,
Rafel Fau, Ramón Socias,
Pere Colom, Maxi
Femàndez, Joan Vidaria,
Rafel Forteza, Rafel Soler
Jesús Molino.
Tots aquests esportistes
disputaran sa "Lliga", tots
contra tots. Finalitzada
aquesta es farà un "Play-Of"
per categories, (es quatre
primers de cada grup, des
quarten es vuite, i es
restants), fent-se així tres
• Desde el pasado sabado
los V. Sóller tienen un
nuevo mister, 'Foni Rullan
que se hara cargo de dirigir
el equipo, diremos que el
nuevo mister el pasado
sabado causó muy buena
impresión a los jugadores.
VETERANOS SOLLER, 3
— COMBINADO SON
FERRIOL, 1
LOS VETERANOS BI EN
SITUADOS
Partido muy interesante
en todo u contenido, mucha
deportividad por" ambas
partes, dominio alterno
durante los primetos
cuarenta y cinco minutos
donde los V. Sóller en
muchas facetas llevaron la
iniciativa.
En el segundo tiempo los
de Son Ferriol se adueilaron
del centro del campo y sus
ataques eran muy peligrosos
pero bien neutralizados por
la curtida defensa de los V.
Sóller donde tuvo en el
mejor hombre a Perias
portero en esta ocasión de
los Veteranos, debemos
ariadir que en esta segunda
parte el contraataque de los
V. Sóller ha funcionado a la
perfección creando buenas
jugulas de gol.
Goles: minuto cinco,
categories per disputar una
Lliga d'ascens dins• es vinent
any.
Es Comité de Competició
de sa Secció  Tennista
demana a tots ets inscrits
que passin pes "Circulo
Sollerense" per donar sa
seva adreça número de
telèfon.
Es començament
d'aquestes interessants
confrontacions està previst
per dilluns dia vint-i-un,
essent aquestes ses
confrontacions a disputar-se
sa vinent setmana;
GRUP A:
A. Caldentey-J. Seguí.
G. Reynés-J. Lazo
M. Caro-A. Caballero
E. Albifíana-J. Sánchez
A. Pererira-J.M. Navarro
Juami-J. Arbona
GRUP B:
M.A. Colomer-B. Pereira
A. Ruz-M. Frontera
M. Bibiloni-P. Jiménez
L. Varón
J. Sureda-A. Tomás
J. Marroig-J. Meliá
GRUP C:
A. Mas-A. Jorquera
M. López-V. Sastre
N. Cortés-J. Oliver
A. Molino-Xesca
L. Villegas-J. Gelabert
R. Rullan-J. Domezain
GRUP D:
J. Vidafia-F. Ruz
R. Forteza-R—Fau ---
M. Puig-J. Molino
P. Colom-R. Soler
M. Fernandez-R. Socías
J.L. Forteza-J. Rosselló
ES final d'aquesta LLiga
esta Previst dins es Gener
del vuitanta-sis.
JOAN
descle unos cuarenta metros
Molino vonecta un buen
chut que se cuela por la
misma escuadra, un gol de
bandera; minuto
veinticinco, saque en corto
de esquina, Raja centra al
segundo palo y Fontanet de
cabeza aumenta la
diferencia para los V. Sóller;
minuto setenta en pleno
acoso visitante en jugada
desgraciada para la defensa
veterana, Aquiles se
aprovecha y acorta
distancias para los del Son
Ferriol; minuto ochenta
jugada espléndida por la
derecha realizada por Serna
que pasa sobre Fontanet
quien muy oportuno de
espuela, establece el tres a
uno definitivo.
Estupendo arbitraje de
Gabriel Mingorance.
Alineación V. Sóller:
Perias, Raja, Mayol, Serna,
López, Molino, Maxi,
Bernat, Fontanet, Valls,
T.orrens (Bestard, Agustín).
Para hoy sabado, a las
siete de la tarde en la Pista
Victoria, un match de
Basquet entre los veteranos
del Joventut Mariana i
Veteranos Sóller. Puede ser
muy ínteresante, esta nueva
confrontación basquet--
fútboL
J. ANTONIO
INST VNTANIA DE SA DARRERA EDICIO DE SA
BAIXADA A SOLLER.
Nova baixada a Sóller
Veterans
nuevo entrenador
Ya se prepara la
"Noche del Terror"
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
REErrAu"'	 VENTAS 1111MARISOL U ALOWLERESa
E EMPLEÓS
CINE ALCAZAR
HOY DIA 19, MANANA 20
.114
JUNIO At, MAR. COCINA INTERNACIONAL
P'JENTO DE SOLLER
CURSOS DE CATALA
(ECCA)
A partir del 11 de
Novembre.
Nivell Elemental.
— NIVELL MITJA
(CURSET DE 3 ME-
SOS).
—Nivell Superior.
Matrícula: Els Dilluns
de 19 a 22 h. a Santa
Teresa.
SE TRASPASA
LOCAL COMERCI AL
EN PUERTO SOLLER.
C/. JAIME TORRENS.
INF. TEL. 631407.
(R- 6 ) TENGO
PARK ING PARA
ALQUILAR INF. TEL.
631681.
(R-7) SE ALQUILA
DESPACHO PLAZA
CONSTITUCION. INF.
TEL. 630219.
(R-8) SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO
EN C/. DE LA MAR.
INF. TEL. 630219.
(R-9) VENDO CASA
CENTRICA EM
CARRER DE SA MAR.
TELEFONO: 630583
DE 18 A 21 HORAS.
SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL. C/
JAIME TORRENS 3.
TEL: 631407.
R3
ca'n olivcr
CONFECCIÓ DECOkTINATGES
SE CONFECCIONAN COUINAS
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
MARTES 22, JUEVES 21
. La obra maestrade Èritz Lang*S6tire la concepción del futuró
según la visión inusical contemporanea del
del Oscar de la Academie de Hollywood, piorgio Moroder':
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13
	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y batio completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
LOS LOCOS DEFENSORES DE LA LEY
PROXIMA SEMANA
RUNAWAY
MISSES
HORARI D'HIVERN
Dissaptes i
vigilies
Diumenges i
festius
Sant Bartomeu 1830 (M) 9 (M) - 12 (M)
1830 (C)
20 (M)
Sagrats Cors 1730 (M) 730(M)
19 (C) 10 (M)
19(C)
L'Hospital 18(M) 11(C)
Sant Felip Neri 19 1030-19
Monestir de l'Olivar 17 (M)
Port de Sóller 19 (M) 12(C)
Biniaraix 20 (M) 18 (M)10 (M)
Deià
Fornalutx {/9) 9 (C)	 19 (C)10
19	 )
L'Horta 19 (M) 10 	 0 (M)
19(M)
rFOTO NOGUERA
L José Anfonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER	 Ì
Fustería-Pont-d'En Barona
Toda clase de ,trabajos en Madera
Delineación en
Carpintería y Ebanisteria
C/. Del Mar S/n Tel. 631037
AGENDA	 1 1
Ya està todo preparado
para que el próximo dia 31
de este més tenga lugar la
tercera edición de la "Noche
de terror". Seran 12 horas
en las cuales podremos
visionar un total de 6
películas. Debemos ha ce r
mención especial al pase
de la película "El
exorcista" que marcó un
hito en la historia cine. Otra
película digna de mención
es la compuesta de cuatro
histonas y coordinada por
Steven Spielberg. "En los
límites de la realidad". Las
otras películas que
componen  esta maratón
terrorífica son: "El mas
allà" (Lucio Fulci), "Rabia"
(David Cronemberg),
"Demencia" (Joe d'Amato)
y "Bahía de sangre Wario
bava).
Por otra parte, esta
semana se proyecta una
película de uno de los duos
mas productivos del cine
cómico actual: Terence Hill
y Bud Spe ncer. Estos
actores se ven acompanados
de: Paty Shepardm John
Sharp, Manuel de Blas,
Donald Pleasance, Luis
Barbero. La dirección es de
Marcello Fondato. La trama
nos narra las aventuras en
que se ven envueltos un par
de corredores de coches
cuando cnizan sus caminos
con una oscura
organización.
Como complemento a la
comedia italo-espaiiola se
proyecta el film basado en
la novela "Viaje al centro de
la tierra idel incomparable
Julio Verne. La historia nos
cuenta la serie de aventuras
que viven los participantes
en una expedición
geológica, que se adentra en
un volcàn apagado. Una vez
en el interior de la tierra son
muchas las sorpresas con las
que se encuentran los
espeleólogos.
Participan en este
largometraje James Mason,
Pat Boone, Arlene Dahl,
Diane Baker, etc. La
producción es de Charles
Bracket y la dirección està
en manos de Henry Levin.
ANTONI VALENTI
rFOTO NOGUERA
L	 José Amionio, 81 Teléf. 630601• SOLLER
Unión de Asocieciones
y Centros de Asistencia
a Minusvélidos
de Baleares
U.N.A.C.
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EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
El president de la Creu Roja negà el seu local
Col.loqui i pel.licula
pacifista a Sóller
1
Por: NICOLA, ÇIEZ
La excepcional -
prolongación del verano que
estamos disfrutando, un mes
después de su conclusión
oficial, es quiza el evento
mís noticiable tle cuantos
acaecen en esta plàcida
(por fortuna) Barriada
Marinera. Siguen las
temperaturas veraniegas, la
ausencia de Iluvias y ese sol
tan deseado y perseguido
por los turistas de las cuatro
esquinas de la vieja Europa,
y quiza de mas alla. Pero las
prisas, el ajetreo el ritmo
acelerado a que nos somete
a los que aquí estamos la
estación estival, han ido
rem itiendo sensiblemente,
cual corresponde a la época
en que nos encontramos,
doblada ya la segunda
quincena de octubre, y es
ahora cuando tras la amable
y siempre desead a
"tempestad" turística, viene
pé-pula- r—actor y
director de cine y teatro
Martín Garrido, autor y
director de "El último
penalty", se trasladó hasta
Sóller para rodar unas
secuencias de su nueva
película ,"Mordiendo la
vida ,1 una cinta que según
nos comentaría sera de
muchísima mas calidad que
las dos últimas, para la cual
vendran un par de actores
de primera categoría, pero
el resto seran actores
noveles de Mallorca, actores
que aunque no sean
conocidos a través de la
pantalla grande tienen un
la calma para tanto nie
cansado v tanto crL•neo
recalentadoi
l'ero no hay que
cinfundir la calma y la
tranquilidad con el
aburrimiento, y para
evitarlo, un grupo de
vecinos del Port ha ideado
montar un pasatiempo que
sirve para dar un poco de
ambiente a las largas tardes
otoriales que se avecinan,
cuando Ileguen las
apetecidas Iluvias que todos
esperamos. Y a tal efecto
han formado un Torneo de
Dominó cuyas bases y
reglamento estan ya
confeccionadas y expuestas
en los establecimientos en
los que se va a celebrar
dicha competición, los bares
"La Payesa" y "Albatros",
de esta Barriada Marinera.
Se Ilamara Torneo de
Dom inó Port de Sóller,
alto valor interpretati‘,o, por
lo que él había hecho una
gran selección, de la que se
sentía muy satisfecho.
Las secuencias seran del
tren y la estación del
Ferrocarril de Sóller.
Al parecer se trata de un
payés solleric que se marcha
a Palma, el personaje estara
interpretado por un
veterano y conocido actor
del teatro mallorquín,
Manolo García, padre de
nuestra colaboradora
Felicidad García.
Recordemos que la
última película de Martín
Garrido, "El último
Trofeo "Sa Nostra", nues
esta entidad ha ofrecido. dos
estupendos trofeos para la
pareja ganadora, mientras
que la que quede sub
campeona recibira un
segundo premio patrocinado
por los establecimientos va
mencionados que se han
inscrito, pertenecientes
todos al sexo masculinó,
distribuídos en diez parejas.
Esta tarde se celebrara el
sorteo que determinara el
orden de las partidas de la
primera fase, así como el
local en el que tendra lugar
cada una de las mencionadas
fases. Ni que decir tiene,
que la expectación es
enorme, ya que por estos
pagos hav bastante afición
al dominó, aunque nunca se
había organizado una
competición en serio, con
premios y trofeos por
delante. Dado el número
participantes y teniendo en
cuenta que cada una de las
parejas tiene que jugar con
las demas, cada fase del
Torneo constara de cuarenta
y cinco partidas, lo que
asegura al campeonato una
duración de dos meses como
mínimo, ya que la mayor
parte de las confrontaciones
tendran lugar los sabados v
los domingos, por obvio's
motivos laborales.
La próxima semana
daremos cuenta de la puesta
en marcha del ya citado
Torneo de Dominó Port de
Sóller, Trofeo Sa Nostra, y
de las incidencias, si las
hubiere, de su desarrollo.
NICOLAS DIEZ
penalty", fue presentada en
Sóller por el famoso actor
Vicente Parra en e cine
Fantasio.
Por otra parte, diremos
que este autor y director
esta escribiendo Una nueva
obra de teatro, que
posiblemente sea
representada por el grupo de
teatro solleric "Nova
Terra", el cual ya le
estrenaría en otra ocasión
"Els elefants també moren
en Primavera".
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
(Ve de portada)
eren ets encarregats de dur
sa pel.lícula promesa:
"Trama", no podien venir i
per afegitó no localitzaven
es film. A la fí la troben i
l'envien cap a Sóller amb so
darrer tren.
DURANT SA PEL.LICULA
Sa pel.lícula començà a
Anglaterra a sa ciutat de
Sheffield, un dia normal. A
iràn hi ha una invasió
soviètica. Sa BBC dóna bona
nota de sa notícia, lo que a
sa gent no li vé gens de nou.
Sa BBC segueix inforant
de sa complicació que
sorgeix quan ets americans
decideixen intervenir.
Esclata sa guerra. Sa BBC no
s'atura d'informar. Es poble,
acostumat a n'aquesta mena
de fets que just passen a
paisos •tercermundistes
segueix indiferent.
•Sa cosa sa complica tant
que esclata sa guerra a
Europa. Sa gent de Sheffield
passa d'esser simples i
indiferents espectadors a
esser protagonistes directes.
Dins terra anglesa esclaten
3000 megatons de matèria
radioactiva. Es 60 per 100
de, sa població mor
reste va caiguent per
causa de sa ploguda
radioactiva. No hi ha
aliments, ni serveis sanitaris.
Sa gent se mor de fam, fred,
malalties, ferides mal
curades, etc. Sa població es
poca i débil. Ve s'hivern
n uclear. Es tractors i
segadores no poden
funcionar per manca de
combustible. Sa
temperatura mitja devalla
mes de vint graus. Sa
història acaba tretze anys
després. Sa produeixen
mutacions an es fetus. ¡No
hi ha esperança de vida! .
DESP RES DE SA
PELLICULA
-
Després de sa pel.lícula
tingué lloc un coLloqui
debat sobre es tema de sa
pau. Aniré exposant
•esquematiquement es temes
i comentaris que anaren
sortint.
Segons s'exposà,
s'objectiu de sa pel.lícula
era conéixer a persones que
poguessin estar interessades
en el tema.
Sa donaren xifres sobre lo
aconseguit pes moviments
pacifistes, (a Holanda es
recolliren 27 milions de
firmes contra s'instal.lació
de misils nuclears.
Sorgí també es tema de
ses repercusions dets
experiments nuclears que es
fan ara i que afecten a
amples zones des planeta
amb consequències
imprevisibles.
Es terna econòmic també
sortí i s'argumentà que tot
lo que sa gasta amb misils
que es una burrada de
m ilions de dolars. Sa
podrien aprofitar per causes
més justes o fins mes
necessaris.
Es moviment pacifista no
just ha d'asser s'etern
contradictori, ni ha de dir
NO per sistema, si no que ha
de crear alternatives.
Es terna des perill real de
guerra no podia faltar, i no
faltà. A'aludí a sa gran
perillositat des misils de curt
objectiu per Europa.
Ses grans potencies USA i
URSS, com va dir en Joan
Manuel Serrat "van a cagar a
casa d'altre gent" per això
ses guerres sempre les fan a
tercers paisos que no solen
esser molt desenvolupats.
Si Espanya entra dins sa
tragina de s'OTAN serà un
objecctiu molt més apreciat
que si queda al marge.
Un des negocis més
productius des "yankies" es
el de fer lloguer de misils, es
a dir lloguen es misils a
paisos més o manco
desenvolupats que saben
que no les empraran i quan
acaba es lloguer les venes a
paisos tercermundistes que
saben que sí les empraran.
Com era obligat va sortir
es tema des referndum que
quedà així:
Punt de vista polític:
PSOE a favor.
Dretes. , centre:
Practicaran i promouran
s'abstenció.
Esquerres: En contra.
Punt de vista social:
Pacifistes, ecologistes,
moviments. alternatius,
feministes, gays, sindicats,
comunitats cristianes: en
contra.
Gran patronal, consorcis
capitalistes, banca: a favor.
Sa gent que lluita per la
pau es el poble, no es
polítics o militars.
._ Com a solució i amb vista
de lo exposat es	 fa
necessària una campanya
contra s'OTAN.
MIQUEL GUAL
Sigue el verano, aunque
acabaron las prisas
La película se llama "Mordiendo la vida"
Martín Garrido rueda en Sóller
